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T e i e n . ' a m a s por e l cab le . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
C i a r l o do la M a r i n a . 
AL D i A R S O DK LA B I A R I N A . 
España 
D e a n o c h e . 
M a d r i d , marzo 14 de 1900. 
E L T R A B A J O D E L A S M U J E R E S 
Y L O S N I Ñ O S 
La G a c e t a fe hoy publica la ley re-
glameitando el trabajo en las fábricas y 
talleres de las majares y los niños. 
C O N V E R S I O N D E L A D E C D A . 
En el Ccngreso ha empez:do la discu-
EÍón del proyecto de ley para la conver-
sión en Deuda del caai.ro por ciento inte-
rior de les billetes hipoteaarios de Caba, 
las cbligacicnes de Filipinas y la Deuda 
smortizab'e del cuatro por ciento. 
E L I N F A N T E D E P O R T U G A L 
Hallsíradoá Madrid el infante D. A l -
fonso de Braganza, daque de Opcrto. 
I M P U E S T O S O B R E T I T U L O S 
D E C A S T I L L A 
Ha sico aprobado en el Sonado el pro-
yecto dé ley reformando el imoueito so-
bre grandezas y títulos de Castilla heno-
res y cendecoraoionefi. 
Introducidas algunas mo-':fi:ac:ones en 
el proyecte, habrá que proceder si nom-
tramiento de una ccm'sidn mixta de se-
nadores y diputades, para la aprobación 
definitiva. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 33 13-
D e h o v 
M a d r i d , marzo 15. 
M O T I N D E O B R E R O S 
Sa ha promovido un sirava motín en 
San Feliú de Gaizíls- Barcelona, entre 
les obreros corcho-taponeres qae se ha-
llan en huelga hace algún tiempo, los 
¿.nales lucharon con la guardia civil, que 
contestó al fuego que le hacían, resultan-
do dos muertos y tres heridos de los obre-
ros, y un guardia civil herido también. 
O T R O M O T I N 
En Palamós, Grarona, recorren las ca-
lles grupos da huelguistas, obligando á 
les obreros á abandonar el trabajo. 
Han sido apedreadas algunas fábricas 
dedicadas á la iníustria corcho-tapa-
nera-
E L I M P U E S T O 
A L O S A L B O H O L E S 
La comisión general do Presupuestes 
ha introducido algunas modificaciones en 
el proyecto de ley establicienio un im-
puesto de fabricación sobre los alccholes, 
aguardientes y licores que se elaboren en 
la Península ó islas Baleares. Sin em-
bargo, los dioutados de las provincias in-
teresadas pr-rsisten en su actitud intran-
sigente-
L A S C L A S E S P A S I V A S 
Ha sido aprobado en el Senado el pro-
yecto de ley de Clases Pasivas. 
MERCADO loNemn 
C A S A . 3 D E C A - l w I B I O . 
Cenitínae . á G.25 plata 
En cantidanefe a 6.27 piata 
Luises a 5.00 plata 
En cantidades a 5.01 piala 
Plata S í i á b4i vaior. 
Billetes 7 i a 8 valor. 
9 
d@ A s a* tasto C t a o l a u r r u c h i . 
G a l i a u o 114, ef»q A Zwwj»; 
A l m a c é n i m p o r t a d o r de I0231, c r i s t a l e r í a , l á m p a r a s , p o r c e l a n a 
é i n f i n i d a d de a r t i c u l e s de f a n t a s í a . 
Fábrica do mamparas con büüitos paisajes, vidrios y cristales pla-
nos de todas clases para fábricas. 
Este departamento cuenta con 'os mpj res operarios. 
Cristales para vidrieras de calle, de 8L> pnl^adaj de largo por 00 de 
ancho y i de grueso. 
Vidiios para B I C I C L E T A S , á 5 centavos. 
E>ta es la casa que más barato vende y que mt-jor surtido tiene en 
toda la Isla. 
A V I S O A L O S M A E S T R O S D E O B R A S D E F A B R I C A C I O N , 
que esta es la casa que hace los trabajos de vidriería más baratos que 
en ninguna otra, porque todo lo recibe directamente. 
. A L A S F A . l ^ I I I L I A S . 
U n a vajilla de color, tiua, compuesta de 
2 fuentes hondas, 
1 sopera, 
1 fuente con tapa, 
2 conchas, 
24 platos llanos de mesa, 
12 id. hondos, 
12 id. de postre, 
C fuentes llanas, 
Total 75pieezas: $19 plata 




1 lechera y 
12 tazas. 
Hay infinidad da pintas bonitas. 
a't 26i- MÍS 
L e g í t i m o s V i n e s G a l l e g o s 
D E L R I V E R O D E A V I A , O R E K S E . 
Son loa más propias para países cálidos y los máa sanos y aperitivos por en poco 
alcohol y la cant;dad de tanino que ccotieDeo. 
Estén analizados favorabieraeote en el laboratorio quimico del Municipio de esta 
capital y resultan, tal vez, loa más puros que vienen á este p-tn. 
También tenemos constantemente, jamones, lacones, conservas de carnes, pesca-
dos y mariscos.—ROM El: O Y MuNTES. 
L A M P A R I L L A 34. Teléfono 480. Habana. 
c 326 a!t IS-1 
E A 1 P U K » A O B V A P O M E » 
D E 
ENENOEZ Y COMP 
8»ldr4n todoi lo« Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Coba, io« va. 
peres R E I N A D B L O S y A N T Z N O O B N E S M E N B N D B 2 
haciendo esoalai ei Ü I B N F Ü B G O S , O A S I L D A , T U N A S , J Ü D A B O . S A H T i l 
Ü S Ü Z D E I B Ü B y M A N Z A N I L L O . 
Beoiben pasajeros y carga para todos los puertee Indloadci. 
I I próximo Jueves saldrá ai vapor 
A N T i N o a B a r E S M E R T E N D E Z 
fleapués de la llegada del eren directo del Camino de Hierro. 
E l v a p o r J O S E F I T ^ s a l d r á l e B a t a b a n ó t o l o s los d o m i n a o s p a r a 
C l a n f u e g o s , C a s i l d a 7 T u n a s , r s c o r n a n d o á d icno d a r g i á s r o todos los 
S E D E S P A C H A E N 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
7*-l K 
C O M I S I O N I S T A S Y G A N A D E R O S 
Se vende ganado de la Florida, especialmente vacas para 
criar, entregado en todos los puertos norte de la Isla. 
M e r c a d e r e s 2 2 , H a b a n a . 
O t r a v e z M r . P o r t c r 
No hace mncho dedicamos a lgún 
espacio á las declaraciones que á 
su regreso á Washington se s irvió 
bacer Mr. Robert P. Porter. Mas 
ahor?, al conocerlas de una manera 
completa, no ha podido menos de 
maravillarnos el aplomo y énfas is 
con que asegura que la s i tuación 
de Cuba no puede ser más favorable 
y próspera. 
No dudamos que el estado de co-
sas que existe aquí en la actualidad 
sea efectivamente muy satisfactorio 
para el honorable delegado de 
Me. Klnley y también para és te ; 
pero desgraciadamente, con excep-
ción de aquellos que han obtenido 
destinos de poco ó n ingún trabajo 
y bien retribuidos, la mayor ía de 
ios habitantes del país opina de 
distinto modo, pues todos sabemos 
que falta mucho para que las 
co>ía.s marchen tan bien como á 
Mr. Porter le conviene asegurar. 
Krspecto á su Arancel de A lua-
nas, dice: 
" E l é x i t o del arancel aduanero 
ha sobiepnjado á mis esperanzas, 
cumpliendo con creces lo que yo 
me prometía. Cuando lo redaefé di-
je qnc esperaba rindiese $10 00,000 
el pricrer año y lo que hizo fué 
rendir $15 0í)0 000 en números re-
dondos. L a conrribución interna 
produjo cosa de $1.000,000." 
Si la recaudación arancelaria 
sub ió á 15 millones de pesos, no se 
debe alrilmir á la bondad del 
Arancel , sino á las fuertes impor-
taciones del año pasado que se hi-
cieron necesarias no feólo para cu-
brir la demanda del consumo, sino 
también para reponer las existen-
cias de mercancías de todas clases 
que se agotaron durante el a ñ o 
anterior; por lo demás , es seguro 
que si el Arancel hubiera sido re-
dactado en sentido más favorable 
á los intereses del comercio y las 
industrias del país y hubiera preva-
lecido un espíritu más imparcial y 
conciliador en su aplicación, mucho 
mayores hubieran sido los ingresos 
de la Aduana; y esto se hubiera 
conseguido sin los disgustos, pro-
testas y reclamaciones que á diario 
se producen á consecuencia de las 
ambigüedades del Arancel vigente 
y las caprichosas y arbitrarias dis-
posiciones del Administrador ge-
neral. 
Opntinúa Mr. Porter, diciendo: 
"Excepto lo que queda en el Te-
soro, todo lo demás se ha gastado 
en Cuba, lo que fué una reve lac ión 
para los cubanos, que estaban acos-
tumbrados á ver lo mejor de sus 
rentas públicas transportado á E s -
paña." 
Semejante aserto demuestra, ó 
muy mala memoria, ó un completo 
desconocimiento de lo que aquí 
acontece, pues bien sabido es que 
de muchos años atrás, todo cuanto 
cobraba el Estado en Cuba, se apli-
caba á cubrir el presupuesto, que 
estaría bien ó mal hecho, pero la 
totalidad del dinero ingresado que-
daba en el p a í s y más de una vez 
el tesoro español ha tenido que 
auxiliar al de Cuba para saldar los 
déficits. 
D d la distribución que se ha he-
cho del dinero ingresado en el pa-
sado año, dice con mucha gracia 
Mr. Porter: 
"Se han gastado $3 000,000 en 
trabajos de higiene, $1.700,000 en 
administración, 8(300,000 en obras 
públicas y mejora de puertos, 
$702,000 en obras de caridad y hos-
pitales, $250,000 en gobierno civi l , 
$300,000 en avuda de los meneste-
rosos, $150,000 en cuarentenas, 
$375,000 en distribución de co-
rreos, $360.000 en el censo y sobre 
GRAN SORPRESA 
E L A N O 1900 
i ! i l i p l i f f l 
* * "t ^ J 
Con eetos s imp í í t i coa nombroa han sido bantizados t r r s precio-
eos íuodfMrf» d» « b o n i c o s japonpsps qne se bnn recibido en la abani-
qoer ia L A NO V E D A D . G A L ! A N O 81 . los primeros de la t é m p o r a -
da de 1900, que desde hoy se p o n d r á n á la venta en esta casa. 
D i r b í s bbaDicoa ban l lamado oooeiderablemente la a t e n c i ó n 
por iap (li-.m^s elegantes qae por p r imer* vez los han vieto. E l ad-
j u n t o VH<héñ& u n » Mea del es t i lo Bayamés, coatiene la p r i m e r a y 
segunda parte del 
nimno Nacional Cubano. 
hechn '•' ^ ^ 1 p e r f e c c i ó n que se tosa m u y bien en el piano. 
B / ' fl'r a l y e' ¡ I n d e p t n d e n c i a ! el fondo de BUS paisajes es pla-
teado c» n preciosos grupos de flores.y decorados de d i m i n u t a s es-
t re l lan: á on lado y á o t ro se destacan algunas a l e g o r í a s cubanas , 
así romo - ¡i 'a ah i rnoo et-tá p rov i s to de una boni ta caja japoneaa y 
un precint-o c a r d ó n de sed* t r i co lo r , 
B a y a m é s P a t r i a é l ü d e p s n d e n c i a 8 0 c t s . p l a t a 
N O T A : T . m b i é n hemos rec ib ido 40 modelos m á s para Sras. ^ 
n i ñ a s , tepes de lo m á s nuevo y capricoso, á los precios de 20, SN),"* 
40 j t>0 tíeotavóe uno. í ^ 
LA I W E D A r C a l i a n í » 81, 
Teléfono: La Novedad. 
c 4'" 4 1 ?-10 Mi 
¿ T o S I É J C 3 " I I R , Z J T 
ALMACEN DE MUSICA 
O ' K e i l l y 6 1 . H a b a n a . T e l é f o n o 5 8 5 . 
c2/* ^ »8 19 
$1.500,000 como subsidios á los mu-
nicipios, cuyas condiciones higié-
nicas dejaban mucho que desear." 
Se han invertido, por tanto nada 
menos que $4 050,000 en trabajos 
de higiene, cuarentenas y subsidios 
á los moDicipios, cuyas condiciones 
hig iénicas dejaban mucho que de 
sear, yel remita lo obtern lo dista 
mucho de guardar proporción con 
tan fabulosa suma; lo cu il prueba, 
entre otras cosas que más va!e ca-
llar, que si el dinero que se \\ \ gas-
tado inút i lmente se hubiera em-
p'eaio en auxiliar á los agriculto-
res faltos de to lo recuráo, otra se-
ría hoy la s ituación de la población 
rural cubana. 
Decimos que la mavor parte de 
esos cuatro millones (i50 mil pesos 
se ha gastado inút i lmente porque, 
según estados publicados por Mr. 
D ivis, jefe que fué de Sanidad, la 
mortalidad en la Habana sigue 
IgüaTó mayor que antes. 
Es cierto que, al parecer, han dis 
minuído los casos de vómito , que 
es sin duda el punto qud -más viva-
mente interesaba á Mr. Porter, el 
cual, como todos sus compatriotas, 
se preocupa muy poco de las de-
funciones por otras enfermedades. 
Con sin igual énfasis asegura Mr. 
Porter, corno conclusión de sus pe-
regrinas declaraciones, que: 
' ' L a industria ha vuelto á arra i -
garse por toda la isla. L a cosecha 
de tabaco será este año la más abun-
dante conocida en la historia de 
Ouba, y la de azúcar mayor de lo 
que se esperaba. L a excelente ad-
ministración del general Brooke ha 
hecho posible este adelanto. 
E l general Wood tiene un plan 
gigantesco para perfeccionar la re-
organización de la administración 
cubana, plan que promete los máa 
completos resultados. E s probable 
que se efectúen algunos cambios en 
el arancel, pero no serán radicales." 
Atribuye indirectamente Mr.Por-
ter á los efectos de su flamante 
arancel la gran cosecha de tabaco, 
que se debe únicamente al esfuerzo 
<) Í\ 1 a a na i ««i p^>«itt».>. too <>o«*x p<*.r> > A « 
inglesa y americana que radican en 
la Isla, y de los comerciantes espa-
ñoles que no han escatimado su oro 
para alcanzar ese objeto. 
E n cuanto á la zafra, en vez de 
ser mayor, como asegura Mr. Por-
ter, resultará mucho menor de lo 
que se esperaba, por la resistencia 
del tíobieruo de los Estados Unidos 
y sus representantes aquí á todo lo 
que signifícase auxilio á los hacen-
dados, al extremo de que se ha ne-
gado á los ¡sitieras y colonos arrui-
nados toda clase de socorros p »ra 
reanudar las f l enas agrícolas y re-
construir sus destruidas ñucas. 
Ignoramos cuál sea el plan gi-
gantesco del general Wood á que 
se alude, por lo cual, para juzgarlo, 
esperaremos á que se implante, de-
seando ardientemente que resulte 
provechoso para los leg í t imos inte-
reses de esta país, pues cuanto se 
ha hecho hasta hoy ha sido en 
beneficio exclusivo de los interven-
tores. 
Es'os actos, a'inq^a íaüsKs, revis:en 
verdadera impjrtancia, porque revelan la 
justicia que hace á los méritcs del se-
ñer R:,vero y al ilustrado y popular pe-
riódico que tan aoertadamento d riee. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
M 01 fflflffl33l3 
IB Vara ii Roy. 
E l Casino Español de la Habana, 
que no podía permanecer indife-
rente al llamamiento que d ios es-
pañoles de Ouba ha dirigido la C o -
misión para erigir un monumento 
al heroico general Vara dn Rey, 
reunió anoche en Junta DirecLi /a , 
y acordó adherirse á rao noble ob-
j e t o , abriendo al efecto una suscrip-
ción entre las sociedades e spaño las 
de Coba, aunque sin carácter ex-
clusivo, pnes no se rechazarán los 
donativos de particulares que se 
ofrezcan e spontáneamente . 
Dicha suscripción ha quedado 
abierta en la siguiente forma: 
0E0. 
'El 
N U E S T R O D I R E C T O R 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana . 
En el vapor J o s c f l t a embarca esta 
noche para esa el Director del DIARIO, 
Sr Rivero. el cual va muy satisfecho y 
reconocido á los agasajos que recibió du-
rante su permanencia en Cienfüegos. 
Cuantos hablaron con él. y fueron mu-
chos, celebraron la discreción y.altízadQ 
miras con que trata las cuestiones rela-
cicnadas con el bienestar del país, ó que 
afectan á la Patria Española-
El domingo fué al "Central Constan-
cia" sienio muy obsequiado por los her-
manos Apezteguía. 
Además del almuerzo dado en su honor 
por la redacción del periódico español L a 
C o r r e s p o n d e n c i a , f:ó obsequiado el 
lunes con una esp'éidida cemida por el 
Presidente de la Colonia Española, señor 
Villai; el mares con otra por el Ccrres-
ponsaldel D.'ARIO, y hoy fué convidado 
por el Secretario de la Colonia Española, 
D. Trino Martínez-
Casino Español de la-
Habana $ 106.00 
Sr.ñor Marqués de R a -
bell "100 .00 
Señor Marqués de Pinar 
del Rio c< 106.00 
Por otra parte, s e g ú n hemos 
anunciado en nuestra edic ión de la 
mañana, la Sociedad B dear de Be-
neficencia ha iniciado otra suscrip-
ción con el mismo patriót ico fio, 
exclusivamente entre los compro-
vincianos del héroe del Caney. D a 
suerte que las dos suscripciones, la 
del Casino, que solicita el concurso 
de los centros españoles , y la de la 
Sociedad Balear, que dirige su lla-
mamiento á los hijos de las Baleares, 
serán sin duda la expres ión com-
pleta del patriotismo y entusiasmo 
de los e spaño les en Cuba residen-
tes. 
LOS PRISIONEROS DE F I L I P I i U S 
L L E G A D A D E L ' I S L A D E PANA"X" 
BurceJona 23 (1-15 m ) 
A las tres y cua'to, el vig'in de Montjuich 
señaló la presencia del Is ' a de Par,ay, á 
cuyo bordo vioaeti exprisioueroa do los ta -
galos. 
La '"rnz R ja com6n?ó á instalar sus 
tiervias para auxiliar á h s enfermos. 
Poco después llesaron a muelle el go-
bernador mili tar y una gran mult i tud. 
El I s a de Pan iy ganó ol puerto á las 
cinco y cuarto, viéudc su rodeado de infini-
dad do botes. 
Ei director de Sanidad mar í t ima subió á 
bordo, prohibiendo el acceso al buque á las 
personas ajenas al servicio. 
La t ravesía ha sido í'oliz. Desde Manila 
únicaraonto ha sufrido la tr ipulación una 
pequeña molestia, producida por un tem-
poral que estalló á la salida de Port Said. 
Los últimos días del viaje han sido por 
dicha causa algo penosos. 
A bordo, durante la t ravesía , ha reinado 
gráo aaimac.óii, improvisándose alegres 
fiestas, que eran amenizadas por el orfeón 
E l Avispón, organizado por ol teniente co-
ronel Sr. Varado Rey, hermano del heroico 
general muerto en Cuba. 
Durante la t ravesía dió á luz un hermoso 
niño U esposa del juez de primera instan-
cia D. Santiago Cardell. El bautizo se ce-
lebró con gran pompa y elegancia, asis-
tieniio todo el pasaje. 
El barco ha empleado 28 días en la tra-
vesía. 
Vienen á bordo 1,405 pasajeros entre mi-
litares y paisanos, continuando ol viajo 
cuatro á Cartagena, siete á Cádiz y siete ú 
la Coruña 
Entre los pasajeros vienen 14 jefes j 55 
oficiales por cuenta del gobierno amerieano, 
y un oficial y seis individuos do tropa por 
cuenta del nuestro. Vienen también dea 
frailes agustinos. 
A la salida de Port Said un golpe do 
mar hizo dar al barco un violento bar dazo, 
que fal ó poco para que el gambucero no 
sufriera un grave percance, en oí a lmacén 
donde se encontraba dedicado á sus habi-
tuales faenas. 
El mismo accidente proporcionó un regu-
lar remojón á cincuenta soldados que se 
hallaban sobre cubierta dcscansnadu, en-
vueltos en su3 mantas. 
Durante la t ravesía ingresiron en la en-
fermería 37 soldado», pero al arribar A 
Barcelona sólo tres venían ligeramente eu-
fer.oos. 
El re.no del pasaje, en completo estado 
de salud. 
Todos los repatriados han sido prisione-
ros de los tagalos. Sus impresiones difie-
ren poco de las comunicadas por otros cau-
tivos. 
Cada cual habla de su cautiverio se^óri 
lo ha pasado. En general, ios inoios han 
mostrado compasión ron nuestros compa-
triotas, facl i tándolee dinero y víveres. 
1129 a52-27 V 
F u n c i ó n para ia noche de hoy 
PROGRAMA 
PriEera parte: 
L a s D o c e y m e d i a y S e r e n o 
Segucda parte 
ONOFKO^F. 
Prefeotacirto de <'n- frc'í T auLis óz dt le rp l rn -
tad. —Fa citacifit U Í O U L Í . 0 
Tercera parte: ^ 
Torcera príSíDtacióD de la BE».LA G A L A I E A . 
[ Empelar» • lar ocho. 
T E A T R O D E A L B I S Ü 
G B i K C O M P A Ñ I A D E Z á R Z Ü S U 
F U S C I O X C O R R I D A 
• 
r r e n t » o r.t i i fu lición. 
Orille» am entrada 41 fi 00 
Paicoi l io ••'o •> 5 OO 
LaLeta COÜ entrada 1 50 
Balaca COB ídem '. 1 50 
Aíiento tertulia 0 W 
Idem paraíso 0 10 
Entrada general 6 8J 
Idem ó tertulia U 40 
Pióximamente, debut de la Srl». Maria Jau-
rego z .r. 
ty Se eni>aTa con grao a r t ^ i d a l la gran aartae-
)a UIGANTI td Y CABEZUDOS. 
tyMuT pronto, la larrn* a LOS F L A M E N C A S . 
G. D I A Z V A L D E P - R E S . S - S T R E DE MODA. E s p e c i a l i d a d en t r á j e s de e t i q u e t a . C o p f e c c i o n t s á , m i n o . E s c i t o s u s t e l a s espec ia les de L o n d r e s . Obispo 127. K a b a s a ^ 
C 424 
^ Í I Z O 15 á e 1900 
la cuenca del Tcr, sigue 
En Manila empieza á reetablecerso la 
ucriniilidad, y e! comercio comienza á de 
senvolverse con mayor brío que antes de la 
gaerra. 
El desembarque se h i io en polondnnae 
terminando á las siete y media de la no-
t b L o 8 socios de la Cruz líoja iluminaban 
con hachas de viento la Puerta de la Paz 
mientra» duró el deaemharquo. 
Entre l a c a d a Bgurao dos cajas dedo 
cumentos oGciale?, rescatadas en Inpa . 
OpS PLICTO OBRSP.O 
Barcelona 2 i (10-45 «•) 
Agrávaee el ccLHicto obrero en la pro-
vincia. 
La horlrra en 
ecconadísirna. 
Los obreros toneleros de Vendrell ban 
Loa de la fábrica de tideos de Graoollers 
sebau declarado en huelga t ambién , ex i -
cnendo fi«a despedido un operario no aso-
ciado, temiéndose que la huelga se propa-
g&oá las demás fábricas. J 0, 
£1 gobernador ha comunicado á los ai 
caldes una orden para que se abstengan rie 
autorizar meetings de ninguna clace 
ccnsultársaio j)reviarn6nte. 
SL CATALANISMO 
El Gobierno ha creído sin duda que debe 
adoptar algunas medidas á virtud de los 
últimos informes que ha recibido acerca de) 
pn.b'eraa catalanista, y á este proposito ha 
Ordenado al gobernador de Barcelona que 
venga á Madrid. 
T^s noticias quede Cata luña ES ban re 
cibido son para el Gobierno poco tranqui-
lizadoras. 
El telefonema do nuestro corresponsal en 
Barcelona, detallando el escándalo de ano-
che en el teatro Principal, dondo se dieron 
vivas á Cataluña libre, es bien expresivo 
Aparte de esto, el señor Romero Robledo 
ba recibido una interesante carta, que era 
objoto de animados comentarios en el Con-
greso, en la cual se dice que !osc?t&1anistas 
habían l evado al meeting úc¡ L ó r d a ban-
deras con el loma de "Viva Cata luña inde-
pendiente" y otros semejantes. 
Refiere asimismo el documento, queso 
hizo retirar, en medio de gran tumuito, una 
bandera españ la qne apareció . 
El señor ^anz Escartin informará amplia-
mente al Gobierno de cuanto se relaciona 
con el problema catalanista. 
Y recibirá instrucciones precisas sobre el 
criterio á que habrán de ajastar en adelan-
te su conducta las autoridades de Ba ce-
lona. 
LOS FU£BL0S INCENDIADOS 
i l v ATAQÜINHS. — JUNTA DB SOCO-
E R G S . 
Val ladol id 24 (6.45 t . ) 
En el gobierno civil se ha co.ebrado una 
reunión magna para constituir la Junta 
piovlncial do socorros con destino á Ata-
quines. 
Asistieron numerosas personas de las 
más notables de la población, y se acordó 
que compusieran la Junta el señor Obispo 
auxiliar, los gobernadores civi l y militar, 
los directores de los periódicos locale3 dia-
rios, el Provisor, el presidente d é l a D ipu-
tación, los tros diputados provinciana del 
distrito, el alcalde de esta capital, los pre-
sidentes del Círculo, do la Cruz Roja y de 
la Cámara de Comercio, y don Narciso 
Cuesta, don Antonio Jaióu y don Juan He-
rrero como propieturios 
Bajo las inspiraciones de dicha jun ta 
obrarán otras parroquiales, que serán de-
eignadas cr.n toda premura. 
El gobernador civil ha ofrecido reunir la 
comiíióo provincial para pedirla más re-
cursos. 
El director de E l Nor leñc Castilla, pro-
metió, en nombre de los periodistas, nues-
tro rnrtA^"*— ^.o'-... .̂ 
Produjeron excelente impresión el dona-
tivo de S. M. la reina regento, el del Fo-
mento de Barcelona y uno de 4.000 pesetas 
hecho por la Sociedad Resinera. 
Los hincionarioa públicos han cedido un 
dia de haber para los damnificados. 
En vista de todo esto, créese que éstos 
serán socorridos en proporción, con la ca-
tástrofd de qua han sido víctimas. 
EL TEMPORAL 
Orttifc 25 (10 r r . ) 
Continúa el temperul do aguas en toda 
esta provincia. 
El Miñoba tenido una -gran crecida y se 
teme que cause destrozos en los campos. 
A V E N I D A D E L S E G U R A 
Afutcia 24 (10n ) 
La última avenida del Sagjra ha inun-
ripoio los partidos de Real y Llano de Bru-
jas, llevándose la barca do Salazar. 
Las perdidas son do mneba considera-
ción; pero afortunadamente no han oceu-
rrido desgracias personales. 
TRCYSCTO I M P O m N T B 
Má'aga ' . ' ¿ (0 10 n.) 
En la sesión celebrada esta tarde por el 
Avuntítinienfo, lué aprnbaio por unanimi-
dad el proveció de deaviación del rio Gua-
dalmedinj», qne debe á la iniciativa del d i -
putado por esta capital señor Herrera Molí. 
La importancia que este asunto tiene pa-
ra Málaga ea leu grande que bieo merece 
quo el gubienio le preste su atención. 
BASCO PERDIDO 
Alicante 23 (5-15 t.) 
• El ayudante de maiina do Santa Pola 
manifieata quo el laúd de pesca Hafael Sa'a 
salió en la mañaua del 20 de aquel puerto 
con cargamento de pascado y cuatro bom-
brr« de tripulación. 
Ignórase su paradero, á pesar do babor-
Be pedido noticias á todos loa puertos. 
Créese que habrá naufragado á conse-
cueocia de los últimos temporales. 
EL MAESTROR0G3L 
Mucha gente y algunos periódicos, al 
ocuparse da la reprise de Hl Joven Teléma-
co, bao dado por muerto al mae-jtro Kogel, 
autor de la popularisiraa múiica de la obra. 
Don José Hogel vive todavía: va camino 
do los ochenta años, pero goza de excelen-
te salud, y todavía está dispuesto á escribir 
si le dan ocasión. Su colaborador, Eusebio 
Bla.-oo, recibió la siguiente carta, que nos 
comunica para dar fe de vida del veterano 
maestro: 
' Querido Eusebio: Venga esa mano y 
aprieto. El nuevo éxito de Téiimmo me sa-
ca de mis casillas y me obliga á eoviarte 
un abrazo anretadi?imo 
Me parece muy bien lo que has hecho, y 
me atrevo á recordarte que tenemos un 
Pallo y Virginia que daría el mismo reaul-
lado. ¿Que te parece? Quisiera oir á tu 
lado, siquiera una noebe, nuestra zarzuela, 
base de la riqu< za de Ardehue, recuerdo dé 
tantas pero no ee eete el mejor tiempo 
para ir vo á Madi id . ¡SdoUn y ires míos 
pesan mucho, y hay que ciudarse! 
Escilbeme un libreto y verás, á pesar do 
m!0 año?, si me rejuvenezco. 
T u viejo amigo qne te abraza, 
JObit Ror. FL 
Cartagecn 21 de febrero de fiWft," 
NAUFRAGIOS 
Te.'egrafiau de Bilbao que defgraclada-
mente parecen conlirmaree los rumorea que 
venían dando por perdido en las costas de 
loglatorra el vapor Bat, de la matr ícula de 
aquella villa. 
Se dice que la casa Azoar, i que perte-
necía el vapor, ha recibido uu telegrama 
del Lloyd Inglés, manifestando que en el 
trayecto de Cardiíf á la R.'diela han f pa-
recido restos del vapor Ata! , ,» , nombre que 
tenía el Bnt antes de ser propiedad de la 
casa armadora Aznar. 
El había salido el dia 12 de Cardiff 
con cargamento de carbón, y después no 
han vuelto á tenerae noticias de eu para-
dero. 
Telecrafíao de Alicante que el Ayunta-
miento^de marina de Santa Pola manifies-
ta que el laúd de pesca Vn/ael Snla salió 
en la mañana del 20 de aquel puerto con 
cargamento de pescado y cuatro hombres 
de tripulación. , . , 
Ignórase eu paradero, á pesar de haber-
se pedido noticias á todos los puertos. 
Créese que babrá naufragado á conse 
cuencia de loa ditimos temporales, 
LA CRECIDA DEL SEGURA 
Alican te 23 (8 40 rt.) 
Telegrafía el alcalde de Orihuela que la 
crecida^del rio Segura ha sido de cuatro 
metros sobro eu nivel ordinario, habiendo 
comenzado el descenso esta madrugada. 
Las aguas bar. invadido solamente los 
molinos y las calles bajas de la población, 
sin causar daño alguno en la huerta. 
EEGÍSTEO DE EMOLES 
Advertimos á Bues t ros compa-
triotas residentes eo esta isla, que el 
plazo para la ioscripción de aquellos 
que se propongan conservar su DH 
cionalidad veoce el 11 de abril del 
corriente año, y que dicho plazo es 
¡raprorroí>ablf: es decir, que pasada 
aquella fecha, los nacidos en la Pe-
nínsula é islas adyacentes que no 
se hubieren inscrito, perderán legal-
mente su condición de españolea . 
E n la Habana se halla abierto el 
registro para la inscripción de es-
pañoles , todos los días, excepto los 
festivos, de nueve á once de la 
mañana y de doce á t r e s de la tarde 
en la Secretaría de Estado y G o -
bernación, y de doce á tres de la 
tarde en el Ayuntamiento. 
O d a r á n e s del p i m a l P o l a É j a 
INGL VTSRRA ANTE EUROPA 
M a d r i d 22 de Febrero, 
E l n ú m e r o de L a Pa rte, de P a r í ? , 
l legado ayer á esta corte, inser ta nna 
í«<6rfueM> celebrada ent re el general Po-
lavieja y el corresponsal del colega pa-
risiense en M a d r i d . 
E l ex min i s t ro do la Gne r r a c o m e n z ó 
fel ic i tando oalurosameote al represen-
tante de dicho p e r i ó d i c o por la campa-
ñ* que L a Patr ie ba emprendido en fa-
vor de los boers. 
—Es preciso c o n f e s a r — l í l a n i ó el ge-
neral—aae I n g l a t e r r a ha dado s e ñ a l e s 
bien evidentes de decadencia. 
D e s p u é s , haciendo nn paralelo en t re 
el estado de e sp i r i t a de los e s p a ñ o l e s 
doran te la guer ra hispano araerioaua 
y de los ingleses en l a a c t n a l i d a d , agre-
g ó : 
—Nosotros, al m e n o » , h ic imos la gue-
r r a y la paz por sa lvar la m o n a r q u í a , 
mientras que los ingleses no t ienen m á s 
qoe un fin, hacer el j nego de M r . Oham-
ber la in y el d é l o s a e c i ó n i s t a s d é l a s 
minas de oro del T ransvaa l . 
—¿Ba grave la cr is is inglesa? 
— S í , lo ef; no porqne son vencidas 
nico acaba de revelar al mundo la fal-
ta de fuerzas en todos sns miembros. 
¿Qu ién p r e t e n d e r á que la escuadra i n -
glesa va lga mas que sn e j é r c i t o terres-
tre? Se p o d r á oponerle m n y f á c i l m e n t e 
a r t i l l e r í a fo rmidable qae defienda el 
i to ra l enropeo cont ra las t en ta t ivas de 
a p r o x i m a c i ó n de l a ba l lena furiosa ó 
impotente . 
Los boers qae t r a spor t an entre las 
m o n t a ñ a s sus c a ñ o n e s sobre ra i l s , nos 
e n s e ñ a n qae es fardl el conducir los á 
as costas, impid iendo los desembar-
ques y los bombardeos. 
I n g l a t e r r a no puede contar con el 
elemento europeo para la reorganiza 
c ión de sus fuerzas. N o puede l l amar 
al e i é r c i t o á todos sus ciudadanos; me 
nos puede a ú n crear el d ia de m a ñ a n a 
el amor a l e j é r c i t o , i n s t i t u c i ó n comple 
tamente d e s d e ñ a d a en I n g l a t e r r a . 
D icha n a c i ó n t e n d r í a necesidad de 
an e j é r c i t o inmenso, e j é r c i t o imposible 
al es tal lar ana c o n f l a g r a c i ó n universa 
¿ Q u é h a r í a I n g l a t e r r a enfronte de 
una coa l i c ión europea? 
Se v e r í a entonces ob l igada á solacio 
nes extremas y desesperadas. Su p r i 
mera v í c t i m a s e r í a E s p a ñ a . I n g l a t e r r a 
se a p o d e r a r í a de Canarias , Ceuta, A 
geciraa y las Baleares, porque nuest ro 
g ran defecto es la neu t r a l i dad , lo jo 
que solo pueden pagarse las naciones 
poderosas. 
" S i , t e r m i n ó el general Polavieja ; si 
Europa abandona á su suerte á las re-
p ú b l i c a s aliadas, t e r m i n a r á el s iglo 
X I X con el c r imen m á s abominable . ' ' 
Aduana de la l í abana. 
SSTADOOE L k RBO A UD ACIÓN OBTKNIOA 
BW Jt.L DÍA OIS LA TBOHA: 
Depó- Recauda-
silos ción firme 
Derechos de Importa-
ción.. 
Id. de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
id . de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía 
Id en cabo t a j e . . . . . . . . . 
Ve te r ina r i a . . . . . 
Multa 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeroa . . . . . . . . 
Derecho consular. 















1 1 K S T E R 
La goleta americana de este nombre en-
tró en puerto boy, procedente de Fanzaco-
la, con madera, 
O H K I S T I N A 
Eu laetre, entró en puerto hoy Ja goleta 
íimericana Christinu, procedente de Cayo 
Hueso. 
GANADO 
De Puerto Cortés impor tó hoy el vfcpor 
alemán. 745 reses vacunas p á r a los 
Sres, Gutiérrez y Cpa 
rr 
I 
S ^ g ú o nos comun ican de l W e a í h e r 
B u r t a u , el viento S, q u o e s t á soplan 
do c a m b i a r á á t i empo m á s fresco 3 
v iemo fuerte de N . á l a p a r t e tí. d e l 
seco Mexicano y en l a cos ta S, de l 
A t l á n t i c o , y p robab lemen te a l c a n z a r á 
á la costa 9» de e*ta i s l a . 
E L O O B E R N A D O U C I V I L 
E l general E m i l i o Ñ o ñ e z , Q o b e r 
« a d o r C i v i l de esta p r o v i n c i a , ha t r as 
¡ a d a d o su res idencia p a r t i c u l a r a l V é 
dado, calle B n ú m e r o 12. y nos enoar 
ga que por este meáixi ofrezcamos so 
nueva morada á todas las personas do 
su amis tad. 
R E G R E S O 
A noche á las nueve y med ia r e g r e -
Baron de pa viaje al M a r i o l ea el traofi* 
porte Vr igh l , el secre ta r io de la G-ae-
r ra Mr , R j o t , el goba rnado r genera l , 
el c a p i t á n del puer to y d e m á s acom-
p a ñ a n t e s . 
Las citadas an to r idadep , d e s p n é s día 
v i s i ta r al Mar ie ' , se t r a s l a d a r o n á Goa-
ra jay , donde inspeocioaaron las t ropas 
americanas de?tacadas « n d ioho pan to , 
la oá rce l , las escuelas p ú b l i c a s y todos 
los edificios del Es tado . 
L I C E N C I A 
E l Rfñor don K a m ó a Bar inaga^ j a e * 
de p r imera ins tanc ia ó lUBfccntMión de l 
d i s t r i t o do la ü a c e d r a ! eu esta c i u d a d 
ha sol ic i tado qu ince d i a s de l i c enc i a 
por enfermo. 
E N P A L A C I O 
Esta m a ñ a n a e s t u v i e r o n en P a l a c i o 
á v i s i t a r al secretario d é l a G u e r r a y 
al gobernador m i l i t a r dd es ta )s!a. el 
Q ó n s a l de M é x i c o y decano de los r e -
sidentes en esta c a p i t a l s e ñ o r don A n -
d r é s O. V á z q u e z , el v i c e c ó u s a l s t ñ o r 
Palomino, el s í g a n l o cantdl ler s e ñ o r 
Orr raoaa , los c ó n s u l e s do A l e m a n i a , 
Francia , Oolomb'a é I t a ! i a v el vi^-e-
oóneul de V e n e z u e l a s e ü o r R a m i r o O.J-
llazo. 
L a v i s i t a fué de c o r t e s í a . 
M I L M M Í S T H O ^ 
L a Super iu tendeoc ia de la? B-ÍCU^-
las t ü b l i o a s de esta i a l a , ha aceptado 
el ofrecimiento hecho por l a ü n i v e r s i 
dad de H a r v a r d , es tado de Massacho-
setts, para dar clases g r a t i s en d i c h a 
Unive r s idad á m i l maes t ros cubanos, 
duran te el verano. 
Los maestros e m b a r c a r á n para l o s 
Estados Unidos en ios meses de j u n i o 
á septiembre, en un t r a n s p o r t e d e l 
gobierno. 
T a m b i é n han hei'.ho c f r ^ c i m i e n t o las 
E L O U M B E R T O R O D R I G U E Z 
K^a mañana ent ró en puerto, proceden-
te de Nuevitae, el vapor £ft/mfifrío Bodrí-
gurs, e n carpa y pasajeros. 
Este buque ee hará nuevamente á la mar 
en la tarde del sábado 17, con destino al 
puerto do su procedencia, admitiendo car-
ga y pasajeros. 
Lo despachan eua consignatario.s en esta 
plaza los Sres. Alonso, Jauma y Cp1, 06-
cios 40. 
E L I N D I A 
Esta mañana entró en puerto el vapor 
aloman India, con ganado, procedente 
dw Puerto Cortés. 
Univers idades de Chicag»», ü h a t a n g a a 
y V u g n i a que no h a n s ido a c e p t a -
dos. 
D E L GCBIER.NO CIV L 
Se ha e 'evado a l S e c r e t a r i o de Es-
tado y G o b e r n a c i ó n , e l presapue^to car-
celario de l s A y u n t a m i e n t o de Ja rnoo 
y G ü i n e s para los meses de M a r z o á 
Jun io , del cor r ien te a ñ o , 
—Se ha concedido a u t o r i z a c i ó n á 
doa T i t o H e r r e r a , d o n D o m i n g o Len-
ce y don K i f a e l J o r g a respec t ivamen-
te, para tener p o l i c í a s ju rados en las 
hacas "Col lazo" , " D o l o r e s " y " E l Ca r -
m e n , s i t u a d a s en A l q n i z a r , 
—Se ha r e m i t i d o a l Secre ta r io de Bf^ 
tado y G o b e r n a c i ó n , el expediente ine-
t r u i d o con m o t i v o de la f aga de pre-
sos o c u r r i d a en la c á r c e l de Guanaba-
coa en 21 de Febre ro ú l t i m o . 
L A D O C T K I N A C R I S T I A N A 
E l lune?, bajo la p res idenc ia del Gu-
ra P á r r o c o de C á r d e n a s P r e s b í t e r o 
A g u s t í n M i r e t , s e r e n a i e r o n va r i a s se-
ñ o r a s en la S a c r i s t í a de la Ig le s i a Pa-
r r o q u i a l de aque l la c i u d a d , con el fin 
de nombrar ana j u n t a des t inada á en-
s e ñ a r la d o c t r i n a c r i s t i a n a , t o d o » loa 
domingos de 3 á 4 de l a t a rde , en eí oi» 
tado templo, l a q u e q u e d ó c o n s t i t u i d a 
en la forma s igu ien te : 
Presidenta , E n r i q u e t a C. de I r i b a s . 
V i c e , A g u e d a R, de G a s t ó n . 
Tesorera, E u g e n i a S, de Sa rd ina . 
Secretaria, I sabe l L , de Mederos. 
V i c e Secretar ia , M a t i l d e B , de Co-
mas. 
Vice Tesorera, A n g e l a A . V d a . de 
Castro. 
Vocales: Teresa P . V d a , de V e g a , 
A n g e l a A . V d a . de C a s t r o , Rosa C. de 
Z i l d o , E 'o lsa H , de Segrera, Susana 
B , de S m i t h , M a t i l d e B , de Comas. 
E N C I E N F U E G O S 
H a l legado á Cienfaegos , procedente 
de Nueva Y o r k , d o n d e r e s i d í a desde 
hace t iempo, la s e ñ o r a G l o r i a S á a o h e z , 
v i a d a del general cubano Rafael Ca-
brera. 
L a s e ñ o r a S á n c h e z v u e l v e al suelo 
nata l a c o m p a ñ a d a de sos bi jas las se-
ñ o r i t a s Isabel y M a r í a . 
B A R R I O DB SAN F R A N C I S C O 
Se c i t a á los vocales y afi . iados al 
C o m i t é po l í t i co del b a r r i o de San F r a n -
cisco para la j u n t a qne se e f e c t u a r á 
hoy, á las ocho de l a noche, en la casa 
n ú m e r o G3 de l a ca l le de San Ignac io , 
para t r a t a r de asuntos munic ipa les . 
ESTADOS ur 
Servido de la Prensa Asociada) 
D e h o y 
Hueva York , m a n o 14. 
C U B A S O B R E E L T A P E T E . 
L a prensa d© Washington dedica bas-
tante espacio á re inar el progrima del 
gobierco, referente á las caesüones do 
Coba. 
Según dicho progranr, a partir del 11 
de abril sa harán los preparativos para 
celebrar en la Isla las primeras eleccio-
nes municipales bajo el gobierno inter-
ventor, y más tarde so procederá á la 
elección de delegados para la Conven-
ción Cnbana, que debara decirso acerca 
de la forma de.gobierno paralo futuro. 
Eí comité del Senado faderal, encar-
gado de los asuntos cubanos, está estu-
diando la cuestión de si el gobiorno de 
la li la deberá entragasa ó no al gobierne 
que para entonces se nombra. -
Bl snb-comitá de tres senadores, b ĵo 
la prssidencia de! senador Plat, de Con-
necticut, que según telégrafiamos ol m T -
ter, ha decidido trasladarsa á Cuba salid 
anoche para esa, Ss cree qua el viaje de 
los senadores está relacionado oon el pie 
biscito quo deberá verlíharsa después del 
11 de.abril, y que la ras3lu:ión do los pro-
blemas cubados dependerá en gran parte 
dei informa de dioha comisión. 
D E L A F R I C A D E L S Ü H 
E l eorcnsl Plum9r que mirchaen so-
corro" de la ciudad sitiada deMafsk'n?, se 
encusntra actnalmante á unes sessnta y 
cinco küómstros de la población que tra-
ta da socorrer. 
L O Q U E C C E S T A L A V I C T O R I A 
Se han recibido noticias telagráfisas áe 
Pretería, dando cuenta de los grandes 
obetáculca-que han toniio que vencer los 
inglesss en su marcha á través de la re-
pública de Oran ge. 
E n el primer aealto dado per Lord Eo-
berís, con cuarenta mil hombres, sobre 
Abraham*- S-aal. el sábado anterior, Ififl 
ingleses fueron rechazados, con muy es-
casas pérdidas por parte de los boers. 
En el segúnio asalta, las tropas britá-
nicos-intentaron apoderarse de unas al-
turas de gran importancia estratégica, 
situadas á la izquierda de laa posiciones 
enemigas- Eí jefe boer Delarey, con tres-
cientos-hombres, defendía estas alturas y 
las conservó durante todo el día- Tras ve-
ces rechszó grandes misas de ingloser, 
haciéndolos retroceder cada vez que in-
tentaron asaltar sus posiciones. 
E l ejército británico sufrió grandes 
pérdidas. No se pueden precisar las que 
tuvieron los boers. 
C A L Z A D O extra-fino 
E-panol y A m e r i c a n o 
p a r a S e ñ o r a s 
Imperiales y polonesas de P. Cortés y C* 
— Polonesaa y zapatos de charol 'de L i r d 
Schover.—Zapatos de distintos cortes con 
tacón Luis XV.—Zapatos de alta novedad 
con mostacilla.—Imperiales y polonesas de 
glasé y punteras do charol, á $2, 2^; 3, '¿l y 
«í, de superior calidad.—Zapatos escotados 
de color y negros, finos, á $H. 
Para conseguir las ú l t imas novedades á 
precios muy baratos, no olviden laj íeleter la 
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E S N A T U R A L 
Sábese también qne la respuesta ds 
L:rd Salhbury, rechazmdo ruiamente 
toda posibilidad de psz honrosi, ha cau-
sado gran indignación en laa repúblicas 
sud-africanas-
Tanto los boars como les descendientes 
de hoiandesss ( ¡ f r i k a n d e r » ) han 
renovade sus juramentos de palear deses-
peradamente hasta parecer, antes que 
díjarso arrebatar su iniepsnieacia. 
P D E K T O R I C O E N W A S H I N G T O N 
L a mayoría republicana del Senady 
sderal ha celebrado una reunión en la 
que se acordó aprobar inmediatamente el 
proyecto de ley, aprobado ya por el Con 
greso, por el cual sa ceden en beneficio de 
?uerto Rico los dos millones de pesos pro' 
ducidos en las Aduanas por derechos so. 
bre productos de dicha isla-
E l Arancel para Puerto Hico y la ley 
estableciendo allí un sistema de gobierno 
civil se aplazarán hasta que lleguen á 
encontrar una fórmula ds avenencia que 
s^lve toias las óifisultadcs que se pre-
sentan para la aprobación de dichas me-
didas. 
E N D Ü B L I N 
Dice un telegrama de Dublin que el 
ayuntamiento, después de una sesión bo-
rrascosísima, acordó por u -.a mayoría de 
o:ho votos, dirigir un mensaje de felici-
tación á la Reina Victoria cuando visite 
aquella oiuiad. 
L O R D R O B S R T S S E P A V O N E A 
E l general Eoberts dió cuenta anoche 
al gobierno de que el Presidente Steyn, 
del Estado Libre de Orange, había aban-
donado aquella ciulad antes de que llega-
sen las tropas inglesas. 
Agrega que con la ayuda de Dios y la 
bravura del ejército, este había temado 
posesión de la ciudad de Bioemfontein. 
Tícese también que entre les que se 
presetaron á Lcrá Roberta para entre-
garle las llavas de la ciudad estaba Fra-
ser, miembro del gobierno ds Orange, el 
alde ée la ciudad y otras autoridades. 
O T R A S N O T I C I A S 
Según noticias recibidas del Africa del 
Sur, las fuerzas inglesas batieron por 
flanoo á las fuerzas que defendían á 
Bioemfontein, con tan irresistible empu-
je, que los bcers tuvieron que retirarse. 
Dicho encuentro ocurrió el lunes perla 
noche-
L A H U M A N I D A D E S I G U A L 
E N T O D A S P A R T E S 
La población de Bioemfontein aclama 
á lord Rcberts y a' sus soldados. La ban-
dera inglesa se ve fl otanda por todas par. 
tes en Bioemfontein. 
C A M B I O D E C A P I T A L 
E l presidente Steyn, de Orange, ha 
trasladado su capital á Krccnstad, situada 
sobre el ferrocarril de Bioemfontein á Pre-
toria, á unos ciento ochenta kilómetros de 
Bioemfontein y próxima á Winburg, don-
de está la base déla primera línea de las 
defensas de los boers. 
Los inglesss han cogido ocho locomo-
toras y mucho material rodante. 
R U S I A E I N G L A T E R R A 
Telegrama de Berlín dan cuenta de 
que el K r e u z Ze i tu t i f / publica hoy 
la noticia de que el Czar de Rusia se ha 
comprcmetido formalmente á no aprove. 
charse de las dificultades actuales de In. 
glaterra en el Africa del Sur, y respetar 
los intereses británicos en Africa. 
T O D O V A B I E N 
Dicen de Londres que la sublevación 
de los holandeses del noroeste de la Co-
lonia del Cabo paraje que ha fracasado-
E L T E L E G R A F O 
S E D E S C O M P U S O . 
Dicen de Londres que Lord Roberts en-
tró en Bioemfontein el martes, pero que 
no se supo la noticia hasta anoche por 
haborsa interrumpido la línea telegrá-
fica. 
L O S B O E R S E N N A T A L . 
Dican de Londres quo se han localiza-
do las fuerzas boars en Natal, y se ha 
averiguado qua ocupan varias pesiciones 
muy fuartes, defendidas con artillería de 
grueso calibre, cerda de la unión de las 
siirrasde Drabaa'sBsrg y Bigar's Berg, 
al sur de Dundo e. 
ÜMTOJSTATES 
ASS0ÜIÁT2D PR'STSS SBRVICS, 
V I A 
Kew York, Maroh 15'//. 
C U B A N O F F Í C I A L P R O G R A M M B . 
Wash ing ton? D . C , Maroh 14tb.— 
A e c o r d i n g t h s A d m i n i B í r a t i o i i ' é p i o g 
ramiae, i o m e d i a t ^ l y afw»r A p r i l l l f b . 
nex t daa prepara t ions w i l l be made to 
bold t-ho firet M n a i o i p a l e'eatioas, in 
C a b » , ander the üxiilfid States cont ro l 
srul c l t i m a t ^ I y for tbe elect ion o f the 
Cabaa Conven t i aa wb ich is to decido 
opoa tbe Gabau farm of ^ove rnmea t 
for t be fo to rp ; T a e ü i ined States 
S^nr>te Comn)itU<e ou Cobaa A f f dre i» 
now cone ide t ing wbetner tho con t ro l 
of tbe I>dand o f Coba wiíl be sar rend-
e r f d to t b ^ t goverument . T b e v i e i t 
of t be Sab-Cocomit tee of tb iee 
Senatore, nuder S^uator Piatr,, of 
Cono, w b i c h was oablnd on T i i e s t l ay , 
b M » t a r t ^ d t b i » even ing . I t is 
unders tood t h a t tha S.-'oa.tors' v i s i t 
relates to i b e p ' eb i c i t e w b i c h is to bff 
held a f t t r A p r i l l l t b . and tbe qnest ion 
of C u b a n ind t p í - n d e n c e depeods 
l a r g e í y up-m tho ra.<nlt o f t b e i r v i s i t . 
C O L . F L Ü M E R 
F O R T Y M I L S S 
F R O t f M A F K K 1 N G 
Lpndon , E n g l a c d , March I l h . — 
Col . P i u m e r wbo is go iog to re l ieve 
the beleagoered C i t y o f ¡Vlafvkioír, in 
B . í chcuu iah iud . is uow ou ly a t í o r t y 
mdes dis tance from t b a t C i t y . 
N E W S F R O i l P R E T O R I A 
L o o d o n , M a r c h 34th .—Newa comes 
from P re to r i a s ay ing t l m t tbo first 
assanlt, L ) r d R 'tjdf-rs. w i t b faroe of 
r j i v ibonsaud B r i t i s l i , ou A b r a b a m 
's K r a a l , on last Sa to rday , was re-
paised, O a l y t w o boers were woauded, 
H i s second assaoi t was on tbe H i i l s 
of g rea t s t r a t eg ic impor tance to tbe 
refr e í ' t h e boer poa i t ion . Boer Oomau-
dan t Doiarey , w i t b tbree bon- i red 
boers defended ihose, a l l day. Tbree 
t imes be r « p n l s e d tnaases of B r i t i s h , 
dofea t ing every a t t e u i p t they maile. to 
storra tbe boer potdtion. B r i t i s b los t 
beav i ly . Boers losses is uot ava i l ab lo . 
S A L I S B U U Y ' S A N S W i í R S 
A N G l i R S B O E RS, .V, O S T 
N A T U R A L L Y . 
L o n d o n , M a r c h 14tb.—Teiegraras 
r e c a v a d f rom P r e t o r i a anuouuce i,b>it 
L o r d Sa l i sbo ry ' s t^nswer to the boers 
Repabl ics has eaosed grea t resent-
m e o t ' amo i ig tbe boers and the i r 
ai ¡les the A f i i h Andera, w b o ha ve deter-
mined to figbt for tbe i r iudependence 
to tbe end. 
R t í L I E F M O N E Y F O R 
P Ü F T O R I C O 
W a s h i n g t o n , M a r c h 1J b. — Re-
pubbcan Seuatora bave hetd a cauous 
w h e r e i n they agreed to pass i m -
mediate ly the H o u s e o f R.^presentatives 
B i l l a p n r o p i a t i n g t w o mi l lons for 
Puer to Rioans. Tbe Puer to Ricaa Pa 
r i f f aod tbe C i v i l G o v e r m n e n t B i l l s 
w i l l be delayed pending a ootupromise 
of tbe present d j f ü c u l t i e s fonnd i n i ts 
w a y . 
D Ü B L I N C I T Y 
C O Ü N C I L H O L D S 
Ü P R O A R I O Ü S S E S I O N 
D u b l i n , I r e l a n d , M a r c h 15-,h.—Tbe 
D u b l i n C i t y COQQCÍI after an u p r o a r -
ions session, and by a major i ty o f e igb t , 
has voted to pr.esent and address of 
welcome to Q^cpo V i c t o r i a upon her 
coming v i s i t . , ( , 
N E W S F R O N L O R D B O B E R T S 
London , M a r c h 1 6 t b . — L o r d Roberts 
in fo rmed lae t even iug í b o B r i t i s h W a r 
Office t h a t Pres ideut Steyn, of tbe 
Orange Free State , had fled and said 
t b a t by the he lp of Q o á and due to tbe 
b r ave ry o f the B r i t i s b Troops, the 
lafcter had t a k e n by o p p o s i í i o n Bio-
emfontein . T b e preseaters of tbe keys 
of t b e t o w n inc luded Fraser, a member 
o f tbe late government o f O r í . n g e Free 
State, the Ma jo r of Bioemfonte in and 
other OíflcialB. 
O T H E R A D V I C E S . 
E i g b t locomot ives and much ro i l i n ; , 
stock has beeo cap to red . » 
T H B D Ü T O H R E B B L L I O N 
C O L L A P S l N a 
L o n d o n , M a r c h I S t h . — T h e DntoK 
rebel l ion i n N o r t h w e s t e r n Capa Colon 
appears to be j o l l a p s i n g . ^ 
W E L L 
B e r l í n , G e r m a n y , March 15^h — T h » 
Kreuz Zei tung o í tb i s C i t y saya to dav 
t h a t the C z a r has fo rma l ly p l e d ^ p i 
h imse l f n o t t o t ake a d v a n t i g e o f Rj^ 
gland 'a p reseo t d i f f icu l t ies . ¡n South 
A f r i c a , to advanee his in te res t - í in A ^ Í . 
W I R E S W E R E O Ü T O F O R D E R 
L o n d o n , M a r c h . 15th.—-LordRoberts 
entered B i o e m f o n t e i n on Tuesday bu t 
i t was onJy y e s t e r d a y eveu ing t h a t i t 
was k n o w n o w i n g to sorne t rouble in, 
tbe t e l e g r a p b i c wi res . 
B O E R S E O L D S T R O N G 
P O S I T I O N I N N A T A L 
L o n d o n , M a r c k I 5 t b . ~ Boers forcea 
ha ve been l o o a t e d i n several Pt. one 
posit ions w i t b hsj^vy guns n e ^ r ' t h o 
j o n c t i o o o f D r a k e n ' a B e r g and tbe 
B i g g a r ' s B e r g R i o g e s . 
pa y A menea 
COSAS DS PSSICDiCCS 
L O Q U E SB U A C E E ' ( R U S I A 
L a p r e u p » raaa t r i b u t a grandes elo. 
gios á una i n s t i t u c i ó n creada en Ode-
sa por el d i r e c t o r de un p e r i ó d i c o de 
aquel la c i u d a d en el p rop io peculio y 
con el concurso del A yuntamien to y de 
var ios pa r t i cu l a r e s . E n un vasto te-
rreno, rodeado de j a rd ines , se ha cons. 
t r o i d o un edi f ic io des t inado á los pe-
r iod i s t a s i n v á l i d o s , á ¡os t i p ó g r a f o s an-
c i í inos y c u a n t o s han dependido de la 
prensa p e r i ó d i c a d e O d e s s a y por cua l -
qu i e r m o t i v o 8¿ ha l l en en la impos ib i -
l i dad de t r a b a j a r . 
A d e m . í s b a y nna escuela de p r i m e r » 
e n s e ñ a n z a d e s t i n a d a a los hijos de los 
per iodis taa y de los t i p ó g r a f o * , y ua 
g r a n salCn d o n d e ae d a r á n coferenciaa 
púb l ioa r . . 
E7, D E R E C H O D E L A N O T I C I A 
L a p r e n s a de B e r l í n comenta 
v i v í . o i e n t e e l r e su l t ado do on ju i c io 
v i s to hoy a n t e el t r i b u n a l correccio-
n a l . Es t e ba condenado á doa a ñ o s y 
un mea de p r i s i ó n , respect ivamente, á 
doa exordenanzaa de la Agencia tele-
g r á f i c a W o l í l que roban á é s t a las bo-
j a s de despachos para darlas á o t r a 
A g e n c i a d e i g u a l c a r á c t e r . 
La A g e n c i a que indebidamente re-
r i b í a lo» deepachoa ba sido condenada 
como e n c u b r i d o r a . 
E n ans conolnsionea el t r i b c n a l re-
conoce á l a p rop iedad de las noticias 
ó i n f o r m a c i o n e s loa mismos t í t u l o s que 
á o t r a p r o p i e d a d cua lqu ie ra . 
COMUNICADOS. 
CENTRO ÍSTORUNO 
Sección de Recreo y Adorno 
8BCR A T A R I A . 
Aufori/ada es.a SíC€:ón p»ra celebrar un baila 
de pago, corr^upondiendo de (»te modo á deíeoi 
de mu bo* seSore* a.«cciadoa, . e anuncia p .r esta 
IB .dio para coco -iinieLt. «en-ra ' , qne teodtá éete 
tngir en Ja nec e de) do/uingi próximo 18 del t « -
rrienlo. 
El p ecio del billete faraiJiar será de un peso cin-
cufniú CP- Istvot y el pflrsoml un peso. 
En »a SJ¡rotaría (rranral y en Ja de Ja Sección ;e 
ODCOotrarÁD los biilt-te* de entrada. 
Para e^le baj!c refiráo íse misicaa p'escripcionr• 
re{;lamt>.,t.,TÍít» q-ie ea Jos t»'.,tt>r>oie» 
La puerta pr ucip»! del Geutro se aVr i r áá J - s 
o b ' T el baile d» á OOUIÍ3DÍO á las 11 .eve con la l f 
de Va'sBire'a. 
Bstnaa I I de roano de 19C0. —E Sacretirio, Jo-
»é LA M Z • itrio». 
KO P-A.—Se Lece Alistar qce m e bailo Ce p e i -
sióa ea exclu í ivavatn 'e para los SJCICB 
- C Í 2 Í 4a- 4 
London , M a r c h l o t h . — Other B r i t -
isb advices from South A f r i c a say tha t 
B r i t i s h forcea flanked on t tbe Boers 
before Bioemfonte in w i t b i r res i s t ib le 
forcé , on laa t Monday n i g b t , wheu the 
Boe is seeroed to go to pieoes. 
The popu la t iou of Bioemfonte in is 
cheering L o r d Roberts and bis a c l d -
iers. The B r i t i s h fi i g is flring every 
wbere in Bioemfonte in . 
S T E Y N T R A N S F E R 3 
H I S G O V E R N M E N T 
T O K R O O N S T A D 
London , M a r c h l o t h , — President 
S teyn, of the Orange Free State, has 
t ransferred tbe seat of bis government 
to Kroons t ad , a b o u f o n e bundred and 
t w e n t y mi les to the Northeas t of 
Bioemfonte in , on t h e Bioemfonte in — 
Pre tor ia K a i l r o a d , beyond W i n b u r g 
tbe baeis o f the first l ine of the Boera 
defenaes. 
mumm ?m NIÑOS; 
L a G r a n a d a 
OBISPO y CüBá, Hl RECIBIDO: 
P o l e q u i t a s b l a n c a s r o s a d a s y a z u -
l e s . 
Z a p a t i t o s r o s a d o s , a z u l e s y t l a c c o s 
P o l a q u i t a s p u n z ó . Z a p a t i t c s p u n z ó . 
F o l a q u i t a s g l a c é . I m p e r i a l e s g l a c é . 
H o r m a s b o n i t a s 
C o i t e s e l e g a t t e s 
N a p o l e o n e s de c u ñ a p a r a n i ñ o s , de 
1% d e l 3 3 a l 3 2 de lo s f a b r i c a n t e s 
C a o n s a s , A n a s r i c a n a . H a b a n a I n -
d u s t r i a l , lUIaine, F o r . s 
É l - 4 0 plata 
MM® m Mi as jf Cal) liaros 
L a Peletería 
L A (¡RANA5M 
es l a c a s a que m á s barato v e e d e . 
N!ra, Sra i l e l a s M í 
MOVIMIENTO D E ENFERMOS OCURHI-
DO D U R A N T E E L MES DE F K B K E U O 
D E 1900. 
E x i s t e n c i a el d ia Io 278 
I n g r e s a r o n 207 
Ourados 203 
F a l l e c i d o s . 19 
E x i s t e n c i a el d ia 28: 
H o m b r e s 211 
Muje res 25 
N i ñ o s 2 1 




D o n a t i v o s recibidos duran te e l mes: 
b r . M a r i a n o Llores : l o ruedas de 
c i g a r r o » . 
Sr. Jannes : 1 docena frascos alimeo* 
to Mel l iu t : ; 1 idem pi ldoras del De. 
Jayne . 
E l E c ó n o m o , i 
Enr ique Mi lagro* . 
Cta 425 4-a-13 
Dr. J. TruiiHo ? ürías 
C I B D J A K O D E N T I S T A . 
Sttebleoido en G»)!»oo 69, eos lo» íltlxn^ 
intos profcsloD»le* 7 oon U i preoloi ilguieotM» 
PCT nna eztiaccldn | 1 00 
Id. 1(0 dolor 1 W 
i d . l implet» de dentadura.... 3 50 
Ssiptatadnra porcelana ó platino 1 50 
Ortíoaolonei 4 I 60 
Doclailsrai baita 4 pteiaa...., T 00 
I d . Id. 0 id 10 00 
l ó . \ i . t Id « 12 00 
Id. Id. 14 Id M 00 
Trabfctos ¿j . . ^atlaadoa, todoi loi ¿la» lno¡a-r-C 
ÍOI de flertsi, ae 8 á 6 de la tarde. Laa limpiesat f í 
"secen «in mar áoldoi, qne tacto daBan al oieiU. , 
Oaltoco ft9, entre Nepiano j Sao atlfueL ^ S 
C368 r f • J ^ J Í . 
E M R I O C E 1 / IV- / F l f / . ^ Í M . C I S de SSOO 3 
Jueves 
E N T R E P A G I N A S 
U n a boj a de 
m i A l m a n a q u e 
Arranquemos ana ho-
ja á la h i s to r ia t o r m e c -
tcsa y sangr ionta de la 
n-voSnción francesa,una 
de eos últimaB paginas. 
U a l l á b a e e en en» pos-
t r i m e r í a s la r e p ú b l i c a . 
A p r e s t á b a s e F ranc ia á 
tomar nnt-vo amo, vic-
toriosa y l ibre de inva-
Fiones e x t ran jeras . Los p r í n c i p e s que 
lograron Ha lv^ r la v i d a huyendo al 
ext ranjero , creyeron que era l legada 
1» hora de recoger la herencia del i n -
for tunado L n í s X V I , res taurando la 
d i n a s t í a b o r L ó n i u a , y á preparar el 
m e v i m i e c t o r< a l i s ta m a r c h ó á Parle 
neo de eus ind iv iduos , el duque do 
B n g h i e o , L n í s A n t o n i o E n r i q u e de 
B o r b ó n . ü n a cobarde denuncia des-
c u b r i ó su w t i r o , y t o é preso el 15 de 
Bcarzo de 18(U. 
Es fama que N a p o l e ó n , que ya 
a lentaba ambiciones de poder y oesa-
r iemo y q u e r í a que muriese la r e p ú b l i -
ca en tus manos y no en las de n t ro , 
envidioso de la g 'o r ia del duque , en 
qo i en ve í a un poderoso r i v a l , quiso 
dtehacerse de é l . 
E u el procepoque se le fo rmó pre-
u n t a r o n al d o q a i : 
— ¿ P o r q u é L a b é i s combat ido con t r a 
l a patr ia? 
— Y o , cont r -s tó Enghien con noble 
t l t i v t y, be peleado un ido á mi f ami l i a 
p a r a recobrar la herencia de mis ante 
pasado^; pero desde el momento en 
qne se ha firmado la paz, he dejado las 
armas, reconociendo que ya no hab ía 
m á s reyes en Europa. 
Los magis t rados no se a t r ev ie ron 
condenarlo 4 muerte , como q u e r í a Bo-
r a p a r t e . C e l e b r ó s e un consejo p r i v a -
do, y en ól e n c o n t r ó t a m b i é n defenso-
res la inocencia. A la defensa del p r í n -
cipe, quH hizo con entereza Cambaoe-
res, r e p l i r ó N a p o l e ó n : 
— ¿ D e s d e c u á n d o te muestras t ñ n 
ava ro de laa sangre de los Borbones? 
Y al pie del oficio de la c o m i s i ó n m i -
l i t a r e s c r i b i ó el t e r r i b l e corao: —Concíe 
nado á mvet te. 
Conducido Boghien al foso de V i n -
cennes, p r e g u n t ó al oficial del des ta -
camento de gendarmes que lo h a b í a 
l l evado de^de P a r í ? : 
— ¿ V a i s á encerrarme en a l g ú n cala-
bozo, para que aesbe mis d í a s en los 
horrores de la obscuridad? 
— No, s e ñ o r ; t ranqui l izaos , c o n t e s t ó 
con pena el of ic ia l . 
Y al l lagar al f jso, e s c l a m ó el p r í n -
c i p « : 
—Gifu' iat , á Dios que voy á mor i r 
Cuuio un soldado. 
Pero en vano p id ió un sacerdote que 
lo a c o m p a ñ a s e en ese supremo ins tan-
te. B ru t a lmen te y con sarcasmo se le 
c e g ó . Pocos minutos d e s p u é s , c a í a 
Bin v idb , ac r ib i l l ado á balazos. 
L a muerte del duque de Engh ien es 
BOO de los hechos que han manchado 
las innegableag lor iasde l G r a n C a p i t á n 
del s iglo X I X . 
R E P O R T E R . 
IiceÉo sel lealro 
íe la GoiiiÉa Fucesa 
: ? j r U 8 de marzo. — B l tea t ro de la 
Comedia Francesa ha pido pasto de las 
l lamas esta tarde. N o quedan de ól 
m á a que las cuat ro paredes. 
E l ÍOÍ go se ha declarado cerca del 
medio d í a , mas no ha sido descubierto 
inmedia tamente . E l edificio a r d í a en 
masa cnando l legaron loa bomberos, 
cuyo a u x i l i o fué insuficiente. A la una 
y t r e i n t a minutos el teatro era un enor-
me brasero. 
L a espeja humareda que se elevaba 
á g ran a l t u r a sobre el foco del i ncen -
d i o atrajo considerable m u l t i t u d de 
curiosos. E l edificio e s t á c a e i aislado, 
delante de él hay una plaza y d e t r á s 
los jardines del Palais Royal . Los 
bomberos se esforzaron por sa lvar las 
r iqnezan a r t í s t i c a s que h a b í a en el tea 
t r o . 
L a . \ . - i ' ^ i t u r a de la Comedia se h a -
b í a t l e c t c a ' o quince d í a s antes. E l 
t ea t ro babia sido decorado de nuevo 
p a r a la é p o c a de E x p o s i c i ó n . Se esta-
ba representando.la obra de A l e j a n -
d r o Dumaf , hi jo, " D i a n a de L y a " , las 
decoraciones, los trajes, todo h a b í a si-
do hecho expresamente para esta obra . 
S i el incendio se hubiese declarado 
una hora m á s tarde, el tea t ro hubiese 
optado lleno, pnes se iba á dar nna 
ma t i r i é zy se hubiera tenido que lamen-
t a r una c a t á s t r o f e hor r ib le . 
Se estaba ensayando el final de la 
comedia t i t u l a d a " L a conciencia de n i i 
n i ñ o , " cuando fué notado el fuego. 
Dos actrices Mines D u d l a y y H e n -
»ioc estaban aun sobre la escena, cuan 
d o un chispa sa l ió de un h i lo e l é c t r i c o 
y p r e n d ' ó fuego á las decoraciones. 
F O L L E T Í N 66 
EJV FAMILIA 
- P O E -
H E C T O R M A L O T . 
(OBRA ( REMUl>* POR LA ACKO&UlA FRANXESA) 
(Conlinúa.) > 
—Para j n z g a r í a , hubiera podido ha-
cer la escr ibir a l d ic tado algo que me 
hubiese dado á conocer precisamente 
eu c a r á c t e r de le t ra y su o r t o g r a f í a , 
pero nada m á s que esto. H e quer ido 
formar m á s clara o p i n i ó n acerca de 
e l la , y para logra r lo le p e d í que escri-
b ie ra una breve n a r r a c i ó n sobre Ma-
raucour t , en la cual espnsieseen vein-
t e l í n e a s ó en ciento á lo sumo, lo que 
era e! p t í s ta l cual ella le v e í a . En me 
nos de una hora, escribiendo de cor r i -
do, s in buscar las palabras, ha l l eoa í lo 
cua t ro grandes p á g i n a s verdadera-
mente ex t raord inar ian : todo se encuen-
t r a a l l í , la d e s c r i p c i ó n del pueblo m i s -
•*>j de las f áb r i ca s , del paisaje en ge-
nera l , lo mismo en el oonjouto que en 
los detallee; hay una p á g ' n a acerca de 
los pantano?, con su v e g e t a c i ó n , sus 
avecil las y eus peces, su aspecto en t re 
1»8 bromas de la m a ñ a n a y el aire pu-
' o de la ta rde , que yo hubiera c r e í d o 
' í n e la habla copiado de a l g ú n buen 
au ior , si no se la habieee vis to escri-
b i r - P u r desgrauia, la c a l i g r a f í a !a 
Poco t iempo d e s p u é s todo el escenario 
a r d í a . 
Las actrices apenas tuv ie ron t iempo 
parcá escapar, Mme. D u d l a y s a l t ó por 
una ventana. Mme. Henr io t , loca de 
te r ror , quiso salvarse, mas se v ió en-
vue l t a por las llamas y p e r e c i ó . 
ü n a parte de la c ú p u l a del edificio 
se d e s p l o m ó á las dos y media de la 
tarde. E l fuego q u e d ó aislado sin te-
mor de que prendiera en las casas p ró -
x imas . 
E l retraso con que l legaron las bom-
bas de vapor, fué causa de que se pro-
pagase el faego en todo el local. B u b o 
t a m b i é n escasez de agua. 
U n b a t a l l ó n de t ropa llFgó á t iempo 
para salvar el a rchivo y la b ib l io teca 
del teatro. 
En t r e los escombros fué descubierto 
un c a d á v e r calcinado. Era el de Mme. 
Henr .or , una a r t i s t a que p r o m e t í a ser 
de gran porveni r 
E l or igen del fuego no ha podido sa-
berse con e x a c t i t u d . La voz de a larma 
p a r t i ó del ex te r ior del teatro, y parece 
que el fuego e m p e z ó d e t r á s de la esce-
na. Las decoraciones ardieron como 
si hubiesen sido de paja. A causa de 
un entorpecimiento de la maquinar ia , 
no pudo bajarse el t e l ó n m e t á l i c o . 
GALDOS M PARIS 
E l 23 de febrero se puso á la venta 
en las l i b r e r í a s parisienses la v e r s i ó n 
francesa de ATTm ínorimi, hecha por 
B i x i o con g ran fidelidad y c o r r e c c i ó n . 
L a casa Hachet te ha recogido en 
vo lumen la famosa novela de nuestro 
i lu s t r e G a l d ó s , coya p u b l i c a c i ó n en 
Le Tempg ha obtenido un gran é x i t o . 
H e a q u í el p r ó l o g o que aparece al 
frente de esta e d i c i ó n . L a au to r idad de 
More l -Fa t io nos ev i t a todo elogio. L a 
serenidad, la j u s t i c i a y la g a l l a r d í a de 
su j u i c i o s e r á n , s in duda, apreciada de 
nuestros lectores. 
P é r e z G a l d ó s no h á menester ser 
presentado a l p ú b l i c o f r ancés . L a gran 
fama que ha logrado de t r e i n t a a ñ o s á 
esta parte en su p a í s y la imponente 
serie de sus obras le marcan luga r 
s e ñ a l a d o en donde quiera que se pre-
sente, donde quiera qne E s p a ñ a exci-
te i n t e r é s y despierte s i m p a t í a s . E n 
Franc ia , a lguna de sus novelas del 
p r imero y del segundo esti lo han sido 
t raducidas y le han granjeado ya fer-
vorosos admiradores { D o ñ a Perfecta. 
E l amigo M a m o , Marianela) . Es Gal-
d ó s uno de los la t inos del M e d i o d í a , 
á quien acojemos con mayor gusto, 
y a l contacto de las cuales nos com-
placemos á vece? caldear y enar-
decer nuestras almas opresas y a te r i 
das par las brnmus septentrionales. 
L o ^ue de él conocemos no es sino 
un sabroso an t ic ipo de lo que desea 
mos y q u e r r í a m o s conocer, pues apenas 
in ic iadas nuestras relaciones, nece 
si tamos m á s ac t iva y frecuente co-
m u n i c a c i ó n con este g ran narrador . 
¡O ja l á qne este l i b r o , escogido con 
tan to acier to por M r . Maur i c io B ix io , 
y baut izado con el hermoso vocablo 
Misericordia, impregnado de t e rnura 
humana, de a b n e g a c i ó n y de fortaleza, 
sea el pr imero de nna nueva serio de 
traducciones que hagan asequibles á 
los franceses todos los aspectos del 
ta lento de G a l d ó s ! 
No i n t e n t a r é yo descr ihir los en es 
tas p á g i n a s , que deben ser u n sencil lo 
t r i b u t o de la amis tad ; pero creo que 
p o d r é decir , al menos, lo que hace 
ocupar á este autor el p r imer puesto 
entre los novelistas e s p a ñ o l e s oontem 
p o r á n e o s y por qne opino que sus no-
v e í a s deben ser pa r t i cu la rmen te esti-
madas en Francia . 
La labor en to t a l es vas ta y var ia -
d^ : hasta hoy, m á s de setenta v o ' ú 
menes; de ellos unos t r e i n t a pertene 
oen ai g é n e r o de novelas h i s t ó r i c a s , 
ó mejor dicho, forman nna especie de 
rev is ta re t rospec t iva de l a E s p a ñ a 
moderna desde los comienzos del si 
glo , y qne G a l d ó s p r o s e g u i r á hasta el 
fin de la guerra car l i s ta , ó q u i z á 
m á s adelante. E n esta serio de narra-
ciones se nos representan de nuevo 
por los actores que en ellas tomaron 
parte p r i n c i p a l las t ragedias y come-
dias de que se compone la h i s to r ia 
de la n a c i ó n en el siglo X I X : el antor 
las ha dado el t í t u l o muy apropiado 
de Episodios Naoional'ifi. Pa ra aseme-
jar las ó comparar las con algo frano.es 
que pudieran dar i d é a s de ellas, l í c i to 
es recordar el nombre do E r e l í m a n n 
Cha t r i an , pero de un Erokmann-Cha 
t r i an m á e imag ina t ivo , m á s e n é r g i c o , 
y a ú n a s í , la c o m p a r a c i ó n no es exac 
ta , sino r e f i r i é n d o n o s á l a p r imera 
t-ério de Episodios, en que el procedi-
miento es har to elemental : porque y a 
respecto de la segunda, y mucho m á s 
de la tercera, las cuales han aprove-
chado el acrecentamiento y r iqueza del 
ta lento de G a l d ó s , s e r í a preciso pen-
sar en algo mucho m á s grande, aea-
so en Balzac. Algunos de estos E p i -
pisodios recuerdan no poco á Los cA » 
nee, por la in tensidad d e v i d a que en 
ellos se desborda, por los muy estn 
diados re t ra tos de personajes h i s t ó 
ricos, por la p ro fus ión de pnrmenoers 
o r t o g r a f í a son lo que ya be dicho; pero 
no i m p o r t a , porque esto es asunto de 
pocos meses de lecciones; mient ras 
que todas las del mundo no la h a b r í a n 
e n s e ñ a d o á redactar, á no tener el don 
de ver y sent i r , descr ibiendo lo que ve 
y lo que siente, Cuando tenga usted 
a l g ú n r a lo l ib re , d í g a l e que le lea la 
p á g i n a sobre los pantanos, y compren-
d e r á que no exagero. 
Entonces el s e ñ o r V ^ u f r á n , á quien 
esta a p r e c i a c i ó n h a b í a puesto de buen 
humor, porque calmaba las i nqn i e tn -
des que le h a b í a n acosado por sn i m -
premedi tada afición á la n i ñ a , ref i r ió á 
ta s e ñ o r i t a Belbomme c ó m o Per r ine 
h a b í a habi tado en su isla j un to á una 
de las charcas, y c ó m o con cada sino 
aquello que pqdo encontrar a mano, 
c o n s i g u i ó confeccionarse unas a lpa rga . 
tas y proporcionarse toda una b a t e r í a 
de cocina, en la cual se p r e p a r ó una 
comida completa , con sus aves, sus pe-
cea, sus dores,^us hierbas y frutas. 
E l ancho rostro de la s e ñ o r i t a B e l 
homme h a b í a expresado el asombro 
doran te esta n a r r a c i ó n , que sin dnda 
a ^ u n a e s c u c h ó con gran i n t e r é s , pues 
coando el s e ñ o r V u l í r á n hubo dejado 
de hablar , g u a r d ó s i lencio reflt-xio-
nando. 
— ¿ N o le parece á us ted—dijo al fin 
—que saber crear lo que se requiere 
para sat isfacerlas necesidades, es una 
cua l idad p r inc ipa l y env id i ab l e en t re 
todas! 
—Seguramente, y eso mismo es lo 
pintorescos, por la c r e a c i ó n de una 
g ran can t idad de t ipos representa t i -
vos 
Estos Episodios han tenido en Espa-
ñ a g r a n d í s i m o s é x i t o s , no t an to en t re 
la gente refinada cuanto ent re el pú 
bl ico grande. L legaron en la s a z ó n m á s 
opor tuna y respondiendo á una necesi-
dad . En un p a í s donde se lee poco, 
tales l ibros e n s e ñ a n á muchas perso-
nas todo cuanto é s t a s han de saber 
de h is tor ia nacional; hacen r e v i v i r , 
c o n t o r n e á n d o l o s y d á n d o l o s a lma y 
cuerpo, algunos nombres que se han 
conservado, s í , pero de manera ha r to 
vagan en las memorias de los e s p a ñ o -
les del d í a , A ' g o en esto hic ieron las 
novelas de Damas y a ú n nuestros 
dramas h i s t ó r i c o s de la Po r t e Sa in t 
M a r t í n , que crearon una h i s to r ia de 
F ranc i a para uso de nuestras clases 
populares. No menospreciemos este 
g é n e r o so pretexto de qne algunos es-
cri tores medianos le han desacredi tado, 
pues en él , tanto ó m á s que en otro , so 
revela el don de interesar y de conmo-
ver, fuera de que á nosotros los fran-
ceses, tan ignorantes de la h i s to r i a 
moderna de E s p a ñ a , verdaderamente 
fastidiosa por la c o m p l i c a c i ó n de los 
sucesos p o l í t i c o s y la fal ta de acciones 
y de figuras grandiosas, los Episodios 
de G a l d ó a nos s e r v i r á n , como á las per-
sonas medio i lustradas de su p a í s , pa-
ra e n s e ñ a r n o s acerca de loa Zomala-
car regni . Cabrera, M e n d i z á b a l y Es 
partero lo que de fijo no h u b i é r a m o s 
sabido nunca, lo poco que de el lo nos 
impor t a conocer. 
Pero el G a l d ó s que r e ú n e en su favor 
fodos los sufragios, el que t iene por 
p ú b l i c o á E s n a ñ a entera, es el G a l d ó s 
de las N o v t l i s españr>lia c o n t t m p o r á 
noa*, y sobre todo, de las de la segunda 
é p o c a , que empieza en La desheredada 
y t e rmina en É l abuelo. Este campo de 
la p i n t u r a de costumbres de la clase 
media, G a l d ó s lo domina como rey y 
s e ñ o r por derecho de conquis ta . Mien-
t ras otros han t ra tado de descr ib i r 
par t icular idades locales, t ipos y eos 
tombres raras, queriendo hacernos 
apreciar el sabor de t a l ó cual t é r r o ño 
apar tado y montaraz, e l , G a l d ó s , ha 
hecho asiento en el c o r a z ó n mismo de 
la n a c i ó n , a l l í donde afluye toda la 
sangre, a l l í donde se goza y se sufre 
m á s y donde mayor n ú m e r o de exis-
tencias humanas se ofrece á la con t i -
nua al estudio del observador, pasando 
y tornando á pasar ante sus ojos. R»-
chazando la idea de que la v i d a de las 
grandes capitales todo lo n ive la y un i -
forma. G a l d ó n por el cont ra r io , desco-
bre en ella inf ia i ta var iedad do carac-
teres y de temperamentos, y a s í , en 
aquellos lugares que parecen conienR-
dos al o lv ido por su ins igai f icanci i y 
su llaneza, en las casas de gentes de 
poco pelo, de erapleadilloa y personas 
humildes do toda laya, es donde pre-
fiere buscar sus hé roes . L a t r i v i a l i d a d 
de una í x ' s t e n o i a v u l g a r encerrada en 
estrecho c í r c u l o por las exigencias so-
ciales, lejos de repelerle, le atrae, pues 
bajo la m o n o t o n í a de loa afanes cot í 
dianos, acier ta á desoabrir pasiones 
t an intensas, v i r tudes tan sublimes, 
r idiculeces ó vicios tan notorios com > 
los que hay en cualquiera o t r a clase 
de la sociedad. M á s d i r é : el cont ras te 
entre las figaras or iginales , entre las 
ind iv idua l idades poderosas que él sabe 
componer y el fondo apagado del me-
dio de que surgen, las da nn re l ieve 
ex t raord inar io . En bastantes novelas 
de esta serie, G a l d ó s ha descendido 
a ú n m á s abajo, hasta el mundo infer-
nar del vic io , diciendo, un d í a , como 
di jo el poeta; 
Or dcscendiam omai a maggior p i e l á . . . \ 
P o s e í d o de inmensa c o n m i s e r a c i ó n 
por todas las v í c t i m a s de nuestras t r i s -
tea inst i tuciones, por todos loa venci-
dos en lá á s p e r a locha por la exis ten-
cia , por los d é b i l e s lisiados y enfermos, 
ha hecho crscer y brotar do eeroejanto 
miser ia algunas fi n e » de_ exqu i s i to 
perfume, tales como la i t ñ á Benina, 
h e r o í n a de Misericordia, ó como aque-
l l a adorable fisonomía i n f an t i l de Luí 
s i to en M i n v , ó. en fla, nomo el admi-
rab 'e iV^c jrí/», la c r e a c i ó n m á s pode-
rosa y m4s U h i o y a n a de G a l d ó s , la 
c u t í es menester que traduzcamce en 
s e g u í de. 
Sin que dejo de conservar c a r á c t e r 
ex^i lus ivtmente eep^ñci l en la descr ip 
c ión de os tu rab res , la c o n d i c i ó n urba-
na y de clnss media del personal do sos 
l ibros y asimismo la ampl ia corr iente 
de humanidad que por ellos « i r c n l á , 
hacen que G a l d ó n nos interese y nos 
conmueva mucho m á s diro->tamente 
qne otros compatriotaer snyos, qu iene í i . 
sea por el v igor del color ido local y de 
las costumbres agrestes, ó por ciertas 
rarezas de pensamiento y de lenguaje, 
nos Hincan y l legan á desorientarnos. 
Pero a ú i hay o t ras cualidades que 
nos atraen en el novel i s ta espauo'; 
qniero decir, su lenguaje y su o t i l o , 
fáci les y pintorescos, pero, sobre todo, 
muy a p r o p í a n o s á los asuntos; u n BP-
t i to que acaba por no serlo, á luerza do 
sencilloz, pues le basta reproduci r la 
v ida . Las preocupaciones de a r t i s t a 
ceden siempre en él á la neceaidad, á 
sus ojos imperiosa, de lucer verdadero, 
da decir lo que es menester para enci 
j i r un personaje y p r e s e n t á r n o s l o t a l 
v como debemoa ver le . E l mismo Ga l 
d ó s nos ha referido las dif icu ' tadea que 
hubo de vencer para l legar á este re-
sudado, que, esencialmente, consiste 
en mantenerse á igua l d i s tanc ia de la 
copia l i t e r a l del lenguaje hablado y 
dal est i lo libresco, petr i f icado en Espa 
ñ a máo que en n i n z ó n o t ro p a í s biíjo 
los a t a v í o a de las edades p r e t é r i t a s . 
A lgunos delicadoa prefieren la m;rí. 'w-
ra . curiosamente rebuscada y Ilen?v de 
frescoa r ti curios marinea y alpestres, 
propia de Pereda, ó la gracia andaluza 
y el mis t ic ismo e r ó t i c o de Valer : ; pero 
lo m'ía del p ú b l i c o ae va con G a l d ó n , 
cuyo rea l i smo de buena ley nos sub-
yuga y ee apodera de nosotros por 
su franqueza, por la carencia de toda 
p r e t e n s i ó n meramente l i t e r a r i o . 
¿ A ñ a d i r é á esto un ú l t i m o c a r á c t e r 
que acrecienta nues t ra c s l i r a a e i ó n al 
hombre y al escr i tor f Su obra es «Moa, 
absolutamente sana. Enemigo del es-
p í r i t u angosto, p rop io de ru ines cofra 
d í a s , que haco consis t i r la s a l v a c i ó n 
de todo en la a f i l i ac ión á t a l ó cual par-
t ido po l í t i co ó en las p r á c t i c a s de t a l ó 
cual c rponc i í ' , no menos enemigo de 
esa moral qne algonoa autores predi -
can so la cober tu ra de sus persona-
P A R A L A T O S 
LA MEJOR MEDICINA SON LAS 
i 
FP.I r.\KAL'.\t-- r o n TL. 
D R . G O N Z A L E Z . 
Si se toman por k mnñana 
temprano, entonces facilitan 
la expectoración; si se tohian 
al medio día, entonces mode-
ran los accesos de tos; si se. 
toman por las noches, en-
tonce eonciliau el sueño, 
L * Codcina que entra, en sn 
composición es el calmante 
más inofensivo; la Brea y el 
Tolú son los balsámicos más 
eficaces para moderar la irri-
tación de las mucosas. 
Como se disuelven eu la 
boca, obran más directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en la 
Bélica y Dropería áe Sao M , 




El P u r i f í c a o o r de la Sangre l 
m m C O M O M B A B i 
P l i F r A R A D A PU:i E L 
D R . G O N Z A L E Z . 
Los últimos descubrimiectos 
do la Ciencia no le. han hecho ^ 
perder un ápice el mérito que 9 
tiene la ESENCIA DE ZARZA-
PARRILLA del Dr. González, com-
puesta do las raicea y palos más 
depurativos úo la Materia mé-
dica de la Flora americana. 
Las afeocioDes escrofulosas, 
cutáneas, reumálicas y sifdilicas M 
en su segundo periodo, y todas S 
las que depender» de la impureza H 
ó descomposición de la sangre 8 
se curan radicalmente con la Sft 
ZARZAPARRILLA del Doctor 
González. B 
Nada de chichas ni tisanas. M 
El tiempo es dinero. La ESEN- B 
CIA DE ZAflZAPABRILLA del Sn | 
González es tan buena como la • 
mejor que viene del Extranjero g 
y es más barata que todas. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y DROGUERIA de SAH JOSÉ | 




qne desde luego me l l a m ó la a t e n c i ó n 
en la n i ñ a , cato y la fuorza de vo lun-
tad . D í g a l e usted que le refiera BU his-
tor ia , y ya v e r á c u á n t a e n e r g í a ha ne-
cesitado pora llegar hasta a q n í . 
— H a recibido en recompensa, pues-
to onn usted se interesa por el la . 
— M o ho interesado, y hasta me ins-
p i ra afecto, pues nada aprecio t ^ n t o 
en el mundo como la fuerza de vo lun -
tad , á la cnal debo haber l legado á ser 
lo qne soy. Por eso quis iera que conso-
l idara usted en el la esa e n e r g í a con 
sus lecciones, pues si con r a z ó n se dice 
que se i oede lo qne se quiere, por lo 
menos s e r á c o n d i c i ó n de saber querer, 
lo cual no es dado á todo el mundo. Se 
d e b e r í a comenzar por e n s e ñ a r esto, BÍ 
es qae para ello hay método**; pero en 
cnanto se t r a t a de i n s t r u c c i ó n , no se 
ocupan m á s qne del e s p í r i t u , como si 
no se debiera tener en cuenta ante to 
do el c a r á c t e r . En fin, puesto que la 
nina e s t á dotada de é s t e , ruego á us -
ted que se esmere para desa r ro l l a r le . 
L i i S t f i o r i t a Belhomme era t a n inca-
paz de decir nna cosa por l isonja como 
de ca l la r la por t i m i d e z ó c o n f u s i ó n . 
— Rl ejemplo s i rve m á s que las lec-
ciones, repuso, y por eso la a i & i a-
p r e n d e r á mejor en la escuela de usted 
que en la mía . A l ver qne á pesar de 
la enfermedad, de loa afios y de la for-
tuna no pierde usted ni un m i n u t o en 
lo que considera como el c a m p l i m i e n t o 
de un deber, el c a r á c t e r de la niSa se 
d e s a r r u i i á r a eu ei aentido qae usted 
desea. L>e todos modos, no d e j a r é de 
ocuparme da el lo, si mi d i s c í p n l » ee 
mos t ra ra inaensihle ó ind i f e ren te , lo 
cnal me e x t r a ñ a r í a mucho, con respeto 
á lo que debe in te resar la . 
¥ como la maestra era mujer de pa-
labra, no pe r . i ió en efecto, n i n g u n a o 
c a a i ó n de a lud i r a) s e ñ o r V u l f r á n , lo 
cual la c o n d o o í a á hablar de él pa ra 
lo que no era rigurosamente indispen-
sable en la l ecc ión , i n d u c i d a con fre-
cuencia á ello, anuqre sin echar lo de 
ver, por las pregunfas que P e r n o e le 
h a c í a con estudiada sut i leza . 
L a n i ñ a escuchaba á la maestra sin 
distraerse, hasta cuando era necesa-
r io segoir la en la e x p l i c a c i ó n de las 
regias sobre el empleo de los adje t i 
vos, cons ide rado í i en sus relaciones 
oon los sustant ivos, ó la del " p a r t i c i -
pio pasado en loe verbos act ivos, pa-
sivos neutros y pronominales , y en los 
impersonales," Pero cuando m á s in t e 
r é s revelaban los ojos de gacela de Pe-
r r ine era cuando p o d í a encaminar la 
c o n v e r e a c i ó o de modo que se hablase 
del Sr, F u U r á n , y p a r t i c a l a r m e n í e de 
c ie r tospuc tos ignorados de el la , de los 
que le h a b í a n dado imper /ecta idei> 
ios relatos de R o s a l í a , nunca may pre-
cisos, ó ' las palabras de F a b r y y de 
Mombleux , in tencionadamente en ig 
m á t i c a s , con lae omisiones y lae r e t i -
cencias de personas que hab lan pa ra 
sí y no para las d e m á s , temerosas d i 
que se las poeda comprender . 
Var ias veces h a b í a p regun tado á 
jes, enyos caracteres, en vez de seguir 
na tura lmente su desarrol lo n o r m a l , 
s i rven de portavoces á una causa—lo 
cnal sucede constantemente con Fer-
n á n Oaballero y á veces con Pereda— 
nuestro novelis ta , p i n t o r v igoroso y 
sincero de la sociedad e s p a ñ o l a c o n t e m -
p o r á n e a , t iene un ideal , y de los m á s 
elevados, qne aspira: en p o l í t i c a , á la 
s u p r e s i ó n de las camar i l las mezquinas, 
de las ruines t i r a n í a s , del caciquismo, 
como se dice por a l lá abnjo, y de las 
m i l in jus t ic ias de nn sistema de go-
bierno a n t i p á t i c o al temp raroento ep-
p a ñ o l y falseado en su a p l i c a c i ó n ; y en 
materias religiosas, á una a m p l i a d i fu 
s ión de la verdadera ca r idad C r i s t i a n » , 
sin hos t i l idad a lguna cont ra las formas 
del co i to establnoidr; pero asimismo 
sin ciega c o n f i í n z a en la v i r t u d de 
e á t a s formas. Nada de reticencias, na-
da de contemporizaciones poeri les n i 
de g a z m o ñ e r í a cuando se t r a t a de mos 
t r a r vicios y fealdades; pero, en c a m -
bio, nada de e x h i b i c i ó n complaciente 
de sociedades f í s i cas ó moralef-; y por 
todos lados, hasta en los rincones m á s 
s o m b r í o s del d i l a t ado va l l e de l á g r i -
mas, siempre algo dn luz , de a l e g r í a y 
buen hu^aoi; siempre nna es t re l la pe-
qu^-ñi ta que reluce por encima d é l a 
pobre humanidad dol iente y que l a 
g u í a , la reconforta y la a r ranca de v e z 
en cnando á s o s sufr imientos v á ena 
miserias. ¡ J u z g ú e s e po r es te ' l ibro! 
A L F R E D O MOR E L F A T I O . 
Cenieiiaííii del Banco k Francia 
El L ] d febrero e n t r ó el BAHCO de 
Franoi * en el 100 ÉHI de sn exis tencia . 
Para conmemorar esta fecha, el Con-
sejo de a d m i n i s t r a c i ó n de di<5ho esta -
blecimiento de c i ó l i t o a c o r d ó la funda-
c ión de una raedalU. cuyo grabado se 
e n c a r g ó al famoso a r t i s t a f r a n c é s M . 
Bo ty . 
E l 13 de Ponrero df» 1800, ó par«* dñ 
c i r i o al estilo do U éxsemmi el dn 
l.hvioso dü\ a ñ o V I I I , B mapar tH cre-
y ó que Franc ia clí-bí;* tener su B sn ÍQ. 
como t e n í a el snyo I n g l a t e r r a . 
Fneron emitida*-3') 000 aceioncK de-
m i l francos cada nna. y esto c o n s t i t u -
y ó el e a p i U l , E l gobierno confio sn 
cuenta corr iente al nuevo estableci-
miento y c o m p r ó 5 00.) acciones oon la 
g a r a n t í a de las rentas generales. 
Los primeros a c c i o n i s t a » fueron el 
pr imer consol, so f i m d i a , sus coleg-is, 
sos minis t ros y los grandes financie 
ros d ) !a á p o c a : los Fonlds , los Pnrier , 
los Perregaox. Ds es'e modo se con 
a i g o i ó la aol idar idad entre los in te re 
ees del Estado y los del comercio. 
Eu menos de t res meses quedaron 
agotadas las acciones y c o m e n z ó el ne 
gocio bajo exceb ntes fiospicios. La 
g e s t i ó n h a b í a s ido tan h á b i l y á la v^z 
tan pr i íd nte, quee l BÍUQO h n b í a pro* 
ta i lo l.'í'Ai miiiones a l oomr'.rcio v 272 
ni enhwrno, con una c i m i l f i c ón de 30 
á ííS millones, uuan-eerva úfo 12 mi l lo 
nes p r ó x i m a m e n t e y 2'J mi l lones de 
cuentas co r run tes . 
L a contabi i i - l u i era mnv r i g u r o s a v 
la ad i i i in i sv rac ióu iiioy. honrada, 
hiéndos.e descartado del Consejo dê  
gobierfio á- les e s p e c u i a d o r í ' p , onfas 
audacias bubbr.aa podido c o n s t i t u i r 
pedgto . 
Las vicisitudi1-* del B*noo de F r a n 
c ia no d e j m de ser interesantes. En 
t re ellas merece c i t a r t e lo ocur r ido 
con mot ivo de la en t rada dn los a l ia 
dos en P a r í s d u r a n t e el imper io del 
primer Bon:»par te . Entonces el B*neo 
aaspet d i ó m o m e n t á n e a m e n t e t u s ope 
raciones. 
M. La l f i t t e , gohf rnndor in t e r ino , or 
d e n ó qne fueran tapiadas las puer tas 
de las cufvaa en dondwestaba guarda-
da la reserv * m e t a ü .!a, y los c l i c h é ^ , 
las planchas y las prensas fueron m u 
t i ü z a d o s , para imped i r la f a b r i c a c i ó n 
do moneda falsa. 
D í - s p n é s de esta a l a rms , el Brinco 
do Franc ia v i v i ó diss t r acqn i ln s . l u -
cí of o d o r a r te la Comune, uo fueron 
amtmazadf s sus tesoro". ^ 
A p a r ü r de 1S71, las ú n i c a s ba ta l las 
que ha r e ñ i d o faf-ron iaa par lamenta-
rias con mot ivo de la r nuvaci&D de su 
p r i v i l e g i o , hace dos a ñ o s . 
¡Su HituHcióu ac tua l es m u y p r ó ^ p i v 
ra. Cuando fué fondado, las op^ra-
cionos productoras no pasaron de 100 
wMU net-; hoy se elevan a 17.000 miuo-
m s. 
Fia c o n t r i b u i d o mucho á este resal-
tado la g e s t i ó n del ac tua l gobernador , 
M. Pa l l a in . 
En los pr imeros t iempos no e x i s t í a 
el cargo de gobernador, y el B meo es-
taba d i r i g i d o por 15 regentes y 3 cen-
sores. Cnando se le c o n c e d i ó e l p r i -
mer p r i v i l eg io , te e s t a b l e c i ó a d e m á s 
un Conse jo, compuesto de 12 negocian 
tes, elegidos ent re los accionistas y 
ucmbradoH por los censores. 
En ISGC fué def in i t ivamente estable 
cida la s iguiente o r g a n i z a c i ó n : un go 
bernador; dos subgobernadoree; 15 re-
gentes, nombrados por la asamblea de 
accionistas, dos secretarios generales 
y el Consejo compuesto de 12 i n d i v i -
docs. 
R o s a l í a q o ó enfermedad h a b í a aqueja-
do al Sr. V n l f r á n y c ó m o se q u e d ó 
ciegr; pero n o n c a o b t u v o m á s qne con-
testaciones vagas; mient ras que con 
su maestra, por el cont ra r io , supo to 
dos los detal les qne p o d í a desear res-
pecto á la enfermedad misma, y t a m 
bién la cansa de la ceguera, que s e g ú n 
d e c í a n t a l vez no fuese incurab le , pero 
qne no d e s a p a r e c e r í a , si , se i n t en t aba 
devolver la v i s t a al paciente, sino ap l i -
cando los remedios con ciertas condi -
ciones par t iculares que a s e g o r a r í a o el 
é x i t o de l a o p e r a c i é n . 
Como todoel mundo en M a r a o o o n r t , 
la s e ñ o r i t a Belhomrae se h a b í a preocu-
pado do la salad del Sr, V a l í r á n , ha-
blando bastante á menudo de e l la con 
el doctor K n c b ó u , de suerte que se 
hal laba en estado de satisfacer la c u -
riosidad de Perr ine con m á s p r e c i s i ó n 
y conocimiento que R o s a l í a . 
E l Sr. V u l f r á n estaba aquejado de 
una ca tara ta doble; mas no p a r e c í a 
incurable, y p o d r í a recobrar la v i s t a 
mediante nua o p e r a c i ó n , que si no se 
h a b í a in tentado ya, era porque su sa-
lud general no lo h a b í a p e r m i t i d o . E n 
efecto, p a d e c í a nna b ronqu i t i s , com-
plicada con repetidas eoogestiones 
pnlmonares, a c o m p a ñ a d a s de sofoca-
ción, palpi taciones, malas digestiones 
r s o e ñ o agi tado. Pa ra qne la opera-
ción fuese posible era preciso comen-
zar c o m b a ¿ i e n d o la b ronqu i t i s , y nna 
vez curada, h a c í a s e indispensable que 
lodos los d e m á s accidentes desapare-
DE LOS ARROYOS 
Jlfarzo ü dfl 1900. 
Sr. Director del DÍA uo na LV MÍ.'ÍKNA 
Habana. 
Muy señor mió: Como só cuánto ao inte-
resa eee periódico por este apartado r i n -
cón de la provincia de Pinar del Rio me 
decido á enviarle estas lineas cuyo ob> to 
es dar cuenta de los acontecimifcntoa ocu-
rridos en ¡os dias 4 y 5 del corriente en esto 
pintoresco pueblo. 
Entre los pueblos que bavan podido dar 
mayores muestras de cordura v sensUez 
deben fisrurar loa bahitantfw do ésto y sna 
ennvecinf-a que ban bonrado con su asis-
tencia esta gesta, para cuya oscanización 
babia sido nombrada de" antomano una 
dignísima comisión compuesta de los peño-
res siguientCF: Presidente. IX Jw-é G it ió-
rre?; Viceorcsidenlp, Manuel Pulido; Se-
cretaiio, Pedro Villanueva; Roftata»: Je.-úa 
García Castañeda, Manuel Oonzále?, Va-
lerio Cifnentes, Manuel Alvaros Suároz, 
Lú a Gonzjiloz y otros cuyos nombren siento 
no recordar en este momento; on obsequio 
dol señor Manuel Lazo, Coronel del Ejér-
cito Libertador. 
Al amanecer del dia 4 y á los alo^.oa 
acordes de nna diana, despertó el vecin-
dario, que desde la víspera tenía engalana-
das las fachadas de sus casas y la callo 
nrincipal y .única qne existe on * esto pue-
blo, adornada con mucho gusto y verdade-
ro arte, c m banderas, pinos y guano, ade-
más so babíau construido dos bormosoa 
arcos: uno á la entrada del pueb'.o v otro 
á la llegada del muelle, que eran dos ver-
daderas obras de arte, con las dedicatorias 
Paz, unión y Concordia á un frente y al 
otro. Dedicado al Coronel Manuel Lazo, 
haciendo un conjunto encantador y favore-
cidos por un hermoso dia convidaban ¡i 
las bellas y simpáticas vecina1» deteste pue-
blo á que abandonaran sua habituales ocu-
paciones y salieren á la calle para dar con 
••u belleza mayor realce á la fiesta 
A lesocbo do la mañana l l egó el va^o? 
R' t ' i , que con ánsia se esneraba, p^rsonán-
dofe á su bordo la comisión ya citada, me-
reciendo de su dignNmo capitán Sr. Pona, 
ia atención de que pasara acto seguido 
este cómodo vapor al puerto de " L a Fe*' 
para que trasladara á su bordo al ftr» L i z o 
y dfcmáa invitados para la fiesta á oáte pue-
blo, 
Doade momentos después de la salida 
del vapor Rita, para " L a Fe", nnmorrga 
concurrencia invadía el muelle, ávida de 
saludar al Sr, Lazo y darle una vez más 
una prueba de la s impat ía de que goza d i -
cho señor toda esta jurisdicción. 
Al primer pitazo que anunció la proxi-
raidad del vapor salió á recibir al héroe 
de esta fiesta la comisión de festejos, lle-
vando las banderas cubana, amcrieana y 
española que hermanadas y portadas por 
tres bellas señoritas d* esta localidad for-
maban p irte de la aaiBlfiva do recibimien-
to. Al atracar el vapnr Bitá fué saludado 
el señor Lazo por la comisión y victoreado 
por todos loa concurrentes á su Mecada, En 
el trayecto del muelle á la casa tienda de 
los Sre'. Lorenzo .Mull y C , morada acci-
dental del Sr. Laro, ao Iberon sucediendo 
las mueairas de afecto por todaB las clases 
de la sociedad, á cuyas correspondía el ee' 
ñor Kazo vivamente cnu eionado. 
Tarea difícil sería enumerar detallada-
monte las m|l y una diversiones de que pu-
dieron pozar en la noche de este d ía todos 
ios que ban borrado con su presencia esta 
fiesta, basta s'do hacer constar reinó en to-
das ellas el mayor orden y armonía, debido 
en parto á la presencia de los señores He-
rrera y Pozo, celador de policía el primero, 
y jí 'fá de la guardia rural el segundo, quie-
nes cual siempre celosos en el cumplimien-
to de su deber, bao estado á la altura de 
los caigo» que con tanto acierto desempe-
ñan. 
Debo bacor constar que en estas fiestas 
bubo muy buenas lidias de gallos, juegos 
de pelota y carreras do sortijas, componien-
do la Directiva de los bandos azul y punzó, 
distmsuidas señoritas de la localidad, pre-
sididas respectivamente por las s impát icas 
soñotitas Frarcisca Bernaga y Ani ta Gu-
tU'.iToz, saliendo el primero vencedor ou el 
tei t eno. 
Al dia Pipuiente y último de fiesta siguie-
ron Ivss mismos acontceimientos que el an-
terior, celebrándose á las seis de la tarde 
un banquete en la magnifica -casa recién 
construida de D. Manuel Pulido, en donde 
cubanos y españoles fraternalmente unidos 
tomaron anento en derredor de la mesa, en 
cuyo centro babia un precie so ramillete 
{obsequio de la empresa del vap. " i i i t a , " 
al COUJOICÍO de este pueblo) cuya presiden-
cia fi;6 ofrecida al Lazo, di8:)uós de una 
suculenta y variada comida. Al dcstapar-
eo el cbampaqne, el señor Rafael Serrano 
Diez, faimacéutico de la localidad, y en 
nombro de sus compatriotas les españoles 
alii residentes, inició los brindis, y con fra-
ses elocuentes y argumentación elegante, 
empezó por pedir un voto de gracias á loa 
concurrentes para la comisión que con tan-
to acierto babia sabido reunir alli á todos 
los presentes, con breves y bien coordina-
das palabras desarrolló el tema do unión, 
paz y concoidia. que puso eu alto grado las 
dotes oratorias del Sr. Serrano, siendo fre-
nét icamente felicitado por lodos los allí re-
unidos, y concluyó el señor Sarraín ofre-
ciendo al señor Lazo una pucha do liorea 
naturales á ka memoria de BU hormano el 
malogrado comandante del ejército liberta-
dor R. Lazo. Siguiéronle en el u^o de la 
palabra los Sres. Dr. Manuel Fors, Dr. Co-
mas, D. Rafael Quintana y otros cuyos 
nombres siento no recordar, quienes coii 
elocuencia y fácil argume; tacióu hicieron 
fervientes votos para la unión de cubanos 
y españoles, base principal para la prospe-
ridad y riqueza de esta hermosa Anti l la ; 
siendo coronado este espectáculo á la ter-
minación del último brindis con uoánirae« 
vivas á Cuba, los Estados Unidos y Espa-
cieran. A h o r a bien: el Sr. V u l f r á n bfefi 
muy ma l enfermo, que c o m e t í a i m p r u -
dencia sobre imprudencia , r e s i s t i é n d o -
se á observar con exac t i t ud las pres-
cripciones del m é d i c o , aunque, á dec i r 
verdad , no siempre le era fácil . ¿ (Jómo 
h a b í a de permanecer t r a n q u i l o , s e g ú n 
recomendaba el doctor R a ü h ó n , cuan-
do la d e s a p a r i c i ó n de su hi jo y las pes-
quisas qoe mandaba prac t ica r p a r a 
averiguar , su paradero le ocamonaban 
á c a d a ins tante accesos de i n q u i e t u d ó 
de c ó l e r a que engendraban una fiebre 
cont inua , ia cual no p o d í a c o m b a t i r 
sino t raba jando! Mien t ras no sup ie ra 
á q u é atenerse con segur idad sobre la 
suerte de su h i jo , no se d e b í a pensar 
en la o p e r a c i ó n , y era preciso d i f e r i r l a . 
Pero si se dejaba pasar m á s t .empo, 
¿ t e n d r í a buen resu l tado! No se sabia, 
y s u b s i s t i r í a esta ince r t idumbre basta 
que, merced á los s o l í c i t o s c u i d a d o s , 
el Sr, V u l f r á n se hallase bastante res-
tablecido para dec id i r á los ocu l i s tas . 
Hacer recaer la c o n v e r s a c i ó n sobre 
el estado del Sr. V u l f r á n para ob l i ga r 
indirectamente á eu maestra á hab la r 
de él , era cosa bastante fácil para Pe-
r r ine ; mas no lo fué cnando quiso com-
pletar lo qae h a b í a sabido por la con-
v e r s a c i ó n de F a b r y y de M o m b l e u x 
respecto á las secretas esperanzas de 
los sobrinos, así como de Ta lone l . N o 
t e n í a nada d j ton ta la i n s t i t u t r i z ; 
siempre estaba en todo, y no p e r m i t í a 
qoe la interrogasen ni d i rec ta ni i n d i -
rectamente sobre semejante asento . 
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fia, concluyendo el banquete con una ma-
nifeptación popular que al igual que el día 
anterior ee veiíiu unidas en ella les bande-
ras cubana, americana y española, que sa-
liendo de la casa del señor Pulido y reco-
rriendo toda la calle, se disolvía en el últ i -
mo arco que se había levantado ad hoc, 
siendo despedida la manifestación por el 
Dr. Ornas, quien á ruego del Sr. Lazo y 
los señores tenientes coroneles del ejército 
libertador Fajardo, ürquiola y Vidal, toda 
ve z que óstos so halUban profundamente 
em clonados, dio las gracias á la comisión 
y todos los habitantes de este pueblo, por el 
acto que acababan de realizar, acto segun-
do, t( mó nuevaiuente la palabra el señor 
Quintana, que al igual que la voz anterior, 
c i c M al público á la verdadera paz y unión. 
L r s siguió el Sr. Serrano, quien en nombre 
del pueblo cerró con brocüe do plata este 
acto, sucediéndose los mismos vivas que 
momentos ?nres se habían dado en el ban-
quete, siendo e^ta vez contestados por el 
t m b!o en masa. „ „ n an 
Concluyó la tiesta con dos bailes, uno en 
la cusa del Sr. Villanueva y otro en la oe 
I) P. minso Pitaluga. los cuales ee nerón 
mu. favorecidos por el bel10.9e,x0: nnfA ron 
Suplicáodo e .e digne ser indulgente con 
1¿8 ireomeciones de a presente, aprore-
cha e.ta rcasióo pa^a reiterarle ona yM 
ttásel teMiraonio de su mas distinguida 
coneideracióo s. S. s. q. b. s. m., 
/ , L . 
Por circular fechada en esta ciudad^ el o 
del actual, n- s participan los Sr 8 LaYder-
man K y C", qae por mutuo convenio y 
R e t r o a c c i ó n al 2¿ de Febrero Último ha 
sido disuelta la sociedad que glrababatfo 
dicha razón social y que satisfecho todo su 
pasivo, la liq:)idacióu del activa queda á 
oariío d̂e los Sres. D. Jorge Landerraan y 
P. I nrique Giroud, quienes cootinuarau los 
ncg( cios de la extinguida firma. 
Con fecha 9 del corriente, nos participan 
los Sres. Fino, Villamil y f , que ha queoa-
do\«eparado de su 8(ciedad el Sr. D. Ma-
rufi Lo?ano Muñiz, continuando la liqui-
dac;6n á cargo dei Sr. Ü.Juan Pino Lamba, 
ern las facultades ordinarias que le fueron 
cobferidas al efecto en 12 de Abril de I S J J . 
NOTTDE SOCIEDAD 
E l lunep, d í a de Bao^ Jnt -é , saspen-
d e r á FO ocostambrado recibo quincena! 
la d i s t i n g u i d a fami l ia del K I ñ o r Joi>é 
H i d a l g o . ' 
Kt>toa elogantes aalonoa con t inuaran 
abiertos p-^ra las namorosas amista-
d a de los s e ñ o r e s de H i d a l g o todos IOH 
Iones primeroa y terceros de roes. 
No se b a i l a r á do ran t e la coareama. 
NOTAS TEATRALES. 
P i r o l o n o f r o f f f f . 
Prcas veces ee ha r e í d o con mas gn-
Dfs que anoche el p ú b l i c o de L a r a . 
Y es que obras como Firolonofroffff 
Do^on para todos los d í a s . 
E l asunto no puede ser m á s senci l lo 
ni m á s d i v e r t i d o Regino L ó p o z sale á 
escena y conviene con P i r ó l o en bns 
car oua novedad para las noches de 
L a r a . 
E f t á Oncf rof f en A l b i e u l lenando á 
d ia r io el teatro y la bolsa. 
P i r o ' o se compromete á i m i t a r l o y 
empieza por es t i rar sa ape l l ido a ñ a 
d i é n d o l e varias ejes al final, iáe l l ama , 
r ó , al objeto, P' .rolonofroffff. 
T ramada as í la parodia , i m i t a al c é . 
lebre h ipnot izador en so vest i r , sus 
act i tudes, ana palabraa y sos modales 
para real izar todas, las mismas expe-
riencias que Ooof to f f v a l i é n d o s e de 
pides qne bay regadas por d i s t in tos lu -
gares del teatro. 
E l efecto ea por d e m á s c ó m i c o sin 
degenerar en lo grotesco. 
De frac, con el m e c h ó n de pelo c a í d o 
ecbre la frente y hablando con vos ve 
lada, no le fal ta m á e que es ta tura pa-
ra hacer concebir ona i l u s ión comple-
t a del personaje. 
SP suceden escenas d i v e r t i d í s i m a a . 
L a Velazco, que e s t á en on palco al 
caer en el suelo nn "h ipno t i zado , " 
g r i t a y protesta del a tentado; Rama 
y a l habla desde la lune ta diciendo 
que aquello ea un e n g a ñ o y el p ú b l i c o 
no cesa de r e í r s e , ae r e í r s e ampl i a y 
francamente, ante el ( ú uulo de chis-
te a y eitnaciouea qne provocan de con-
t inuo t-u h i l a r i d a d . 
l ' i r o i o i o f r t ' f f f f ha t r i un fado en to-
do. Pero he a q u í qae le salen al paso 
dos fingidos yaijkees para qne ad iv ine 
eos pensamientos y el a r t i s t a vaci la , 
no acier ta , quiebra I» suerte y cuando 
los especladorea p r i n c i p i a n á nisearla 
ex lama d i r i g i é n d o s e á la sala: 
— " S e ñ o r e e , no ea posible a d i v i n a r 
l oque pienaan loa amerioanos." 
Por la g i ac i a y la i n t e n c i ó n , la frase 
produjo una verdadera tempes tad de 
aplausos. 
Sin negar m é r i t o al l i b r o — o r i g i n a l 
de loa celebrados hermanos R o b r e ñ o — 
jne to ea declarar qne todo el é x i t o de 
la obra e t r i b a en el p ro tagon i s t a . 
I n t e r p r e t a r el t ipo como lo hizo ano 
che P i r ó l o , eso ea todo. 
H o y ae repi te PiVoZoMo/ro^/Z/á p r l . 
mera hora. 
k S e r á cosa de l legar temprano á La ra 
para no correr r i e«go de qnedaraeain 
local idad. - Onmo o c u r r i ó anoche á una 
gran par te del p ú b l i c o . 
E N B I Q D E F O N T A N I L L S . 
Tíiliunal Coiíeccional de Policía, 
S E S I O N D E L DÍA 14. 
A las once de la mañana se abre la se-
sión, compareciendo en primer término el 
teniente de policía don Alberto de Cárde-
nas, conduciendo al blanco Manuel López, 
por haberle dirigido una carta en que le 
hacia una oferta de diez pesos 60 centavos 
oro, para que le facilitara el inpreso en el 
Cuerpo de Policía y á cuyo efecto le pedia 
una planilla para firmarla. 
Examinado el acusado manifestó que ha-
ce poco tiempo llegó de Guaoajay, donde 
varios amigos le recomendaron que si que-
ría ingresar en la policía le escribiese una 
carta al expresado teniente ofreciéndole dos 
menedas, y que él aai lo hizo, per> nunca 
con intensión de ofender al Sr. Cárdenas, 
ni corromper á los funcionarios del cuerpo 
tratando de sobornarlo. 
Mr. Pitcher, dejóe caso sin resolver bas-
ta tanto el acusado manifieste quien ó quie-
nes son los amigos, que le aconsejaron tal 
procedimiento. 
Son presentados p^r un vigilante de la 
Capitanía del Puerto, los blancos Tomás 
Wi liams Joaquin Tomás Herrera, por ser 
abusados de andar de vagos por los mue-
lles. Los detenidos fueron condenados á 
diez días de trabajo en el castillo de Atarés. 
A igual pena fué condenado el alemán 
Frederch Línck, acasado por el vigilante 
727, de andar ebrio por la vía pública. 
A diez días de arreato en el Vivac fueron 
condenados por vagos, los blancoa Pernar-
do Suárez Suároz y Francisco Santibaüez 
Ibañez. 
Fueron multados: Juan Acosti Brito, por 
faltas á la policía; Manuel González Fer-
nández, por maltrato de obra, y Patnck 
uormore, por insultos á una señorita. 
Indalecio Garav Balboa, ea presentado 
por el vigilante 644, quien le acusa de que 
ayer al pasar una señorita por la calle de 
loa Oficina la insultó diciéudole á dios itti 
lavandera. 
El acusado dijo que efectivamente se ex-
presó en esos términos con la joven, pero 
era debido á que era conocida suya, y ade-
más que ella no se ofendió al dtfcirle á dios 
mi lavandera, pues al contrario le miró y ae 
sonrió con él. 
Mr. Pitcher, después de amonestarlo, lo 
pone en libertad. 
Termina la sesión, con la acusación que 
hace el vigilante número'4Gtj, conrra un 
soldado americano que A noche trató que 
un dependiente del café Palatf» Roual, cal-
zada de San Lázaro, le despachase un vaso 
de laguer. 
Este caro re dejó para resolverse en la 
sesión de bov. 
CRONICA DE POLICIA 
EL INS?EC!TCR SR. MAHTINEZ. 
A noche ^sé presentó en el Juzgado de 
guardia el;Dír. Malberty, nvinifestando que 
acababa de asistir en su domicilio, calle de 
Cuba n0 10, ál fospector de policía y Jefe 
del Vivac, D. Manuel Martínez, el cual pre-
sentaba un fuerte ataque de excitación ner-
viosa, que pudiera deger-erar en demen-
cia. 
Al propio tiempo entregó una nota que 
escribió el mencionado Martínez, en la qm 
aparece h iber arro.j ido á uno de los m de-
ros cel Vivac, varias cantidades de dinero, 
entre ellas las fianzas de 200 pesos de don 
J . Marti y 100 de C" Elena Brüwn,8í)5 pe-
sos de su propiedad y el importe de las mul-
tas ir» puestas por el Tribunal Correccional 
de Policía desdo IO de marzo á la fecha, 
haciendo constar además que en la caja de 
caudales que ti^ne en su oficina existen 
prendas de valor de su [ ropiedad. 
El general Cárdenas, al tener noticia del 
accidente de que ha sido víctima el señor 
Martínez, ordenó que el SefreUrio de la 
Jefatura de Pt»l ch , Sr. Real, fie personase 
en el Vivac para que se hiciese cargo del 
mismo hasta la mañana do hoy, en que dis-
puso que el capitán de la-i" Estación, señor 
Montes, tomara in'erinamonte posesión del 
expresado cargo, y p ocebora al arqueo do 
la caja de valores, para con ello proceder á 
lo que hubiera lugar, 
TENTATIVA DS INCENDIO 
Anoche ae presentó al jefe de la Sección 
Secreta de policía, don Manuel Suarez Ar-
Kudin, dueño de la locería L<i f r u z Verde 
calle de Mercaderes número 42, manifes-
tando que en la tarde de dicho dia, poco 
después de las cuatro, apercibió olor á 
qjemado y dirigiéndose al patio dondo 
existe el depósito de los envases, recogió 
una mecha de yesquero que estaba encen-
dida y en uno de sus extremos tenía atado 
con hilo negro va-ios fósforos. 
Se sosoecha que el aufor de este hecho 
tan criminal lesea unjoveu c o m o d e l S á . 
20 años, de pelo rizado, mal vestido y con 
alpargatas, que momentos antes se presen-
tó eu el establecimi joto y le pidió permiso 
al encargado don Constantino Romero, 
para pasar al interior á hacer una diligen-
cia. 
Pe este hecho se dió cuenta al Juzgado 
de Instrucción de la Catedral. 
A LA CAUCSL 
Ha sido detenido por la policía secreta y 
remitido al Vivac para su ingreao en la 
cáreul, el blanco Ramón Va'dés Huerta ( ») 
El Primo, vecino de Salud 203, á causa de 
encontrarse circulado por el Juzgado de 
Instrución del Pilar, con fecha 11 de sep-
tiembre de 1809. 
ACCIDENT3 CASUAL 
Al transitar don Eusebio Guillemo, po-
la calle de San Miguel entre Consulado ó 
Industria, conduciendo el coche de plaza 
número 406 i, hubo de caerse del pescante 
al salvar dicho vehículo un gran bache que 
existe en dicha calle. 
El caballo emprendió la enrrera por la 
propia calle de San Mignel hasta la esquí -
na de San NiCTilás, donde pudo ser deteni-
do por los vigilantes 321 y Üi8. El conduc-
tor no sufrió afortunadamente lesión al-
guna. 
DETENIDOS POR H0B0 
Un sargento y dos policías de la sección 
secreta detuvieron al npgro Antonio O'Fa-
rril y al menor pardo Joaquin PMaz Rome-
ro, vecinos de Escobar número 170, p^r apa-
recer autores de un robo perpetrado en la 
habitación de un inquilino de la casa de su 
domicilio, y de cuyo hecho tiene conoci-
m ento el Juzgado respectivo. 
TENTATIVA DE ESTAFA 
Al Juzgado de Instrucción del distrito de 
Guadalupe fueron conducidos ü . Amado 
Quintana Muñoz, dueño del cafó Cuba La-
una, calzada de San Lázaro 228. y don Do-
mingo Fernández, vecino do Manrique 1, A. 
los cuales detuvo el vigilante 207, por acu-
sarlos de tentativa de estafa don bernardo 
Aivarez González, vendeior de cigarros y 
domiciliado accidentalmente en la calzada 
del Príncipe Alfonso 53. 
MAS DETENIDOS 
Fueron detenidos Benito López García, 
vecino de Concordia número 168, y José 
Pérez García, sin domicilio, p r aparecer 
como autores del hurto de cuatro camisas 
en una vidriera del bazar " E l Escándalo", 
<le la manzana Gómez, y de cuyo hecho di-
mos cuenta en su oportunidad. 
PRENDAS OCUPADAS 
F n sargento de la policía secreta ocupó 
en la casa de empeño establecida en 'a cal-
zada de la Infanta nómero JO, de don An-
tonio Villagan, dos relojes de señoras que 
le habían sido robados, uno á la señorita 
doña Sarah Ponce de León, vecina de Sa-
lud nómero 24 y el otro á la esposa de Mr. 
Edward J . Herritt, de Consulado número 
(•0, cuyos relojes fueron reconocidee por sus 
dueños. 
Fué detenido el señor Villagan y junta-
mente con las prendas ocupadas se remitió 
al juzgado de guardia. 
INVESTIJACI:N 
L a policía secreta ha logrado ioveítigar 
que los indivi.luos Aurelio Valle (a) Ado-
ouln, Arturo Fernández Valle (a) el Regla-
nito, Joré Huertas y Francisco Morante y 
Rulz (a) el Chato Morante, que se hallan 
cumpliendo diez dias de arresto en el cas-
tillo de Atarés. eran lo» autores del robo 
de dinero efectuado en ó del actual en la 
calle de Figuras, esquina á Vires. 
Dichos individuos quedaron á disposi-
ción del juzgado de instrucción de Jetús 
María. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
A las siete y media de la noche de ayer, 
ocurrió un principio de incendio en la callé 
de Omoa número 3 i , cuarto ocupado por la 
ioquilina Juana Garzo, de 20 años, y esta-
do casada, á cauaa de haber dejado una 
vela encendida en una repisa y haberse 
prendido fuego á la tabla de un tabique, 
que foé apagada en el acto por dos vecinos 
y vigilante número 917. 
ROBO EN UN CAFE 
Esta madrugada hallándose de recorrido 
el sargento de policía de la cuarta, don Jo-
sé L . Cepero, fué llamado por don Ramón 
Ledesma, dependiente de la posada i'.'Laa 
Florea de Mayo," calzada del Principe A l -
fonso 2, B, para que regiatraae el es^ble-
cimieóto, puea sospechaba que pudiera ha-
ber dentro alguna persona extraña*; por 
causa de sentir un gran ruido. 
E l sargento Cepero, auxiliado dep vigi-
lante número 267, practicó un reg i s tré sor-
prendiendo á un individuo blanco qî e se 
hallaba oculto en la 'etrina y el cualj. em-
prendió la fuga y trató de abrirse paso con 
un cincel en la mano. 
Dichos policías pudieron desarmáHo y 
detener, ocupánd lo encima unos 120 pesos 
plata española y 14 en monedas america-
nas, dos pulsos al parecer de oro y un 
reloj. 
. El detenido dijo nombrarse Francisco 
Blanco Pérez, y confesó que el dinero y 
prendas ocupadaa lo robó de la carpeta del 
departamento de cafó, donde penetró, sal-
tando por encima del tabique que lo sepa-
raba de la posada. 
De este hecho se levantó acta y ae dió 
cuen'a al Juez de guardia, á cuya disposi-
ción fué remitido el detenido. 
JUEGO PROHIBIDO 
En una habitación del cafó "Central de 
Tojo*', cahada de Jesúa del Monte esquina 
ó LuvanÓ, fueron detenidos 13 individuos 
bof él inspector de podría señor Collazo y 
lotf vigilantes 509 y 613, al sorprenderlos 
jugando al prohibido. 
So oouparon varios naipes, nn cuchillo. 
Una aáyaja barbera y dinero, todo lo.que 
fu unión de los detenidos, se puso á dispo-
sición del Juzgado do guardia. 
C A R R O U S E L D R L O S V E T E R A N O S . — 
Ampl iamos con nuevos é in te resan tes 
detalles el p rograma del G r a n Oa r roo -
eel que ee celebrara ol d o m i n g o en loa 
terrenos del A l m e n d a r e s á beneficio 
del Cent ro de Veteranos . 
L a Banda de P o l i c í a s e r á l a encar-
gada de ab r i r la flosta con el H i m n o de 
Bayamo, al coal ba de s e g u i r é ) Star 
Spangltd Banner, 
D e s p u é s s e g u i r á n c inco inn ingg de 
hase bal l por los club* Oeiha y V i c t o r i a ; 
en seguida carrera de b i o i o l e t a s — u n 
r e ñ i d o handicap de c inco v u e l t a s por 
loa mejores corredores del ' ' O l a b C i -
c l is ta Uabana,"—carreras de c in t a s , 
c a c e r í a de venados y , por fin, el • 'cam-
pamento cnbano," ona r e p r o d a c c i ó n 
completa de lo qaa era la v i d a en la 
manigua, 
¡Será eUe n ú m e r o el d o u de l a t a rde . 
En so o r g a n i z a c i ó n t r a b a j a n con en tn 
f iasmo tres d i s t i n g u i d o s of ic ia les del 
e j é rc i to cubano: los penores A n d r é s 
H e r n á n d e z , L e ó n F r i m d l i e s y M a n o l o 
Secades. 
Las madrinas del Ca r roose l i r á n á 
los terrenos de A l m e n d a r e s en c u a t r o 
hrerJis, que s a l d r á n á la ana de l a ta r -
de del Liceo Orientol . 
Las localidades se e n c u e n t r a n de 
venta en los pontos qns se expresan á 
c o n t i n u a c i ó n : C a f é ' B l S u i z o , " c a f é 
" D e l m ó u i c o " J o y e r í a " L a A c a c i a , 1 ' 
I m p r e n t a " B l F i g a r o . " T i e n d a de ro 
pa ' ' L a P i l o e ó f í » , " " B l F é n i x / 4 "Pa -
lais R o y a l , " ' B a r b e r í a I n g l a t e r r a , " 
' U n i ó n C lub ' y l i e d a d c c i ó n de L a 
Discus ión . 
O N O F R F P . — d e s p i d e esta ppehe 
del p ú b l i c o ü e A i b i s u el c é l e b r e O ¡o-
froff t r á s ona glorioea j o r n a d a de nue-
ve funciones. 
D e s p u é s de F r é g o l í , n i n g u n a de las 
notabi l idades qne han desf i lado por 
A l b i n a , ha logrado como O u o f r o f f sos-
tener el i n t e r é s del p ú b l i c o en i g n a l 
n ú m e r o de noches. 
Todos bao l legado á hacerse f a s t i -
diosos. 
Oaofroff, á pesar de haber hecho ea 
casas vanan tes en el p r o g r a m a , r e p i -
t iendo á d i t i r io los exoer imr tn toa de la 
pr imera noche, ha logrado t r i u n f a r . 
Para dar FU a d i ó s a l p ú b l i c o , reser-
va nua novedad. V e r t m o s en q u é con-
siste. 
A A l b i s a , esta noche. 
A M O R O S A S . — 
Siempre diciendo:—¡Imprudente! 
¡\le da vergüenza| jNo puedol..— 
Vaya, h ibiernos francamente: 
tó llamas plMor.. al miedo 
do que lo sepa la gente. 
Es un charro la pasión, cbíqu Ha. 
¡Con qué debela se le prende fuegnl 
Se acaba de fumar, se escupe, y luego. , 
de deja en cualquier parte la colil la. 
¡Yo de la muerte envidiaré la suelte 
cuando duermas en brazos do la muerte! 
Tú quiéreme un cuarto de hora 
no más, de mentijirillas, 
que, como yo lo aproveche, 
no has de olvidarme en tu vida. 
Smesío Delgado. 
" E L H O G A R " E N P A R Í S . — C o n este 
t í t u l o leemos lo s igu ien te eo el ú l t i m o 
n ú m e r o del interesante, p e r i ó d i c o de 
las famil ias E l B o g a r : 
"Pnbl ioamos hoy u n g r a b a d o repre-
senta t ivo de los restos que quedan s in 
de r ru i r del Palacio de l a I n d u s t r i a y 
Bellas A r t e s de la pasada E x p o s i c i ó n 
de P a r í s , des t rn ido para adap ta r su 
a rqo i t ec tu ra á los adelantos expe r i 
mentados en la o r n a u i e u t a o i ó n d u r a n t e 
estos ú l t i m o s aSos. 
Sucesivamente seguiremos p u b l i c a n -
do otro?, teniendo á nuestros lectores 
al corr iente de lo que pase en la Expo-
s ic ión monstruo á que c o n c u r r i r á este 
p e r i ó d i c o , ocupando u n l o g a r en t re las 
instalaciones cubanas. A este efecto 
r e p r e s e n t a r á en el g r a n ce r tamen i n -
ternacional á este p e r i ó d i c o el d i s t i n -
guido escri tor cnbano d o n E u l o g i o 
Hor ta , qne á p r inc ip ios de a b r i l p a r t i r á 
para la capi ta l del g ran mundo , y des-
de c o y i punto nos e n v i a r á a r t í c u l o s y 
grabados que publ ica remos s in demora 
eo obsequio á nuestros lectores, que 
v e r á n desfilar por nuestras p á g i n a s , 
sin moverse de su casa, lo m á s notable 
de cnanto ocurra en P a r í s . 
De este modo creemos responder al 
favor que el p ú b l i c o nos d i speqsa . " 
E s t á n , pues, de enhorabuena los 
snscriptores del popu la r p e r i ó d i c o de 
Zamora . 
R E V O L T I L L O . — L a ac tua l s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a — d i c e Ignotu»—es desastrosa. 
Para hacer P a t r i a , p a r a c o n s t i t u i r 
FA Sueno P a í s , en fio, pa ra obtener La 
Naciónt hay qne abandonar L a Discu-
sión, que d e g e n e r a r í a en L a Lucha en-
t re E l Pueblo y h a r í a mal efecto en La 
Opin ión y d e m o s t r a r í a f a l t a de Crite-
r i o Popular . 
L a Situación en el campo haoe pen-
sar f n E l Agr icu l to r . Muchos creen en 
L a Unión E s p a ñ o l a con E l Cubano, y 
LO cesan de pedi r la en La Tr ibuna . 
Quiera Dios que no t e rmine E l Siglo 
s in que veamos E l D í a de la cons t i tu -
c ión de L a Kepúbl ica . 
L A NOTA F I N A L . — 
Consul ta m é d i c a : 
— Day qne conocer, ante todo, loa 
antecedentes de fami l i a—dice el doc-
t o r , — ¿ S o padre de usted t r a neurae-
t é n i c o l 
— N o , seBor; agente de cambio. 
LOS MÉDICOS D E L MUNDO E N T E R O 
cer t i f i can que es una p r e p a r a c i ó n que 
siempre da buenos resol tados. 
D o n J u a n A n t o n i o B e l t r á n y M o l e -
j ó n , M é d i c o Ci ru jano , etc., etc.: 
Cer t i f ica : Qae hace muchos a ñ o s 
e s t á empleando con sat isfactor ios re-
sol tados la " E m u l s i ó n de Sco t t " en 
todos los caeos en que e s t á n indicados 
los Hipot-fitos, y como un buen reconn-
t i t u y e n t a de los organismos empobre-
cidop. 
Y para que conste exp ide el presen-
te cer t i f icado en C a i b a r i é u , Cuba , á 5 
de agosto de 1894. 
D r . J u i n Anton io B i l t r á n . 
E S P E C T A C U L O S 
A L E I S U . — C o m p a ñ í a de zarznela.— 
F n l i c i ó n c o r r i d a — A la^ oche: 1? Los 
dote y med a y sereno,—2°. Onofrotf.—3? 
P r e s e n t a c i ó n de la B e l l a Galatheft . 
L A R A . — A las 8: P i r o l o n o f n f / f f . — A 
las 9: Manta y P a c h ó n . — A las 10: Los 
I n g l e s f s . — B ú l e al final de cada tanda. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — N e u t o n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de V a n i d a d e s . — 
H o y debu t del c é l e b r e fascinador Mar-
t i n i i . — P r o g r a m a mouscruoso .—Fun-
c i ó n d i a r i a . 
C A S I N O A M E R I C A N O . - - C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Var iedades . — A las 
oche: Es t reno de la obra en on acto 
t i t u l a d a Mis ier Limanof / ] Fume Vá. 
tía arre y Los Doctores, 
E X P O S I C I Ó N I M P E R I A L . — ( S a ' ó i de 
Caricatura , Gal iano 116.) — V i s t a » de 
C h i n a y de las fiestas de P a r í s , 
C I R C O P U B I L L O N E S . . — S a n t i a g o Po-
bil lones,—Mont-errate y Neptuno.— 
F u n c i ó n d i a r i a . — i l a t i o e e los d o m i n -
g o s d í a s y fest ivos. 
Joan Huerta Prendes, 30 afios, Oviedo, 
blanco, Q. Dependiente?. Tnbercnlo.is. 
José Formero Fernández , 31 años, Coro-
ña, blanco, Q. Dependientes. Encefalitis. 
Jcsó Rico Fe rnández , 43 años, Oviedo, 
blanco, Q. Covadooga. B. pulmonar. 
Esperanza Aivarez, 13 años, blanca, Ja-
ruco, Fernandina, 58. B. pneumonía . 
José García Rodríguez, 59 años, Oviedo, 
blanco, Cerro, 624. B. grippal. 




VAPORES C 0 K R E 0 S 
OelaCoipsiiia s É É t Tmíiánlp 
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BL VAPOH KSPAfíOL 
Cata luña 
c a p i t á n 
•aldrá para 
L Í U N A R K I Z 
E G I S T R O C Í V Í L 
M a r z o 1 3 , 
N A C I M I E N T O S 
BFXEy.—1 hembra, b'anca, legítima. 
GUADALUPE.—2 varones, b'ancos, natu-
ra es. 
JESÚS ÍIAUIA.—2 varones, blancos, legí-
timos. 
2 horabraa, blancas, naturales. 
P I L A R . — 2 varones, blancos, legítimos. 
2 varones, blancos, naturales. 
CRHKO. — 1 varón, blanco, legítimo. 
1 bembra, legítima, blanca. 
M A T R I M O N I O S 
BEi-EN.-Eladio García González, 20 a-
ños. Habana, Comoostelay Paula, e n \Ta-
ría iMercedes Valdé- Aracón,2ü años, Gua-
nabaoa, Compostela, 137 
D E F D - N C I O N E S . 
BELÉN.—Jclia Rodríguez, 23 años. Pto. 
Rico, blanco, Egido, 'Jl Gestritis agud». 
GUADALUPE —Gabriel Tacón Marrero, 
46 años. Puentes Grandes, blanco, A dal 
Norte, 42. Enteritis. 
Sebastián Lam^drid v Qíircía. 0 meses, 
Habana, blanco, A. dei Norte, 135. Menin-
gitis tubercu'osa. 
José Ramón Jnuregui Armentero", 3^ a-
ños, Matanzas, blanco, Viriudee, 43. Tisis 
pulmonar. 
/ set nsión E:caris y "Valdós, 19 años, 
Habana, blanca, Crespo, número 30. Tisis 
pulmonar. 
JESÚS MARTA. — María Avala, Gl años, 
Babana, blanca, Gloria, 206. Grippe. 
Jcsó Suárez, 32 j.ñoe, Habana, negro, 
Cienfuegrs, 62. Pneumonía. 
Luis Martínez, 32 años, Habana, meeti-
ze. Campanario, '.'32. Eclampsia. 
PILAR. —Rafael Figueroa, 57 aros, Ha-
bana, blanco, San Rafael, nñm. 166. PnenJ 
monía. 
CERníí.—María Valdás Olavarrieta, 18 
meses. Habana, blanca. Cádiz, núitero 169 
Atrepsia. 
Agustina DorofDgoef, 2^ años, Habana, 
negra. Sanio Tomas, 31. Tuberculosis pul-
monar. 
Julia Naranjo Hernández. 62 años, Cal-
vario, negra. Jesús dei Monte, 257. Insufi-
ciencia aórtica. 
Octavio Mena Cárdenas, 33 años, Güi-
nes, blanco, Ctrro j Pinera. Tuberculosis 
pulmonar. 




M a r z o 1 4 . 
N A C I M I E N T O S 
GUADALUPE.—3 hembras, blancas, legl-
mas. 
1 bembra, irestiza, natural. 
2 .varones, blancos, legitimes. 
j t s r s M A K Í A . — 2 varoEte, blancos, legí-
timos. ^ 
P I L A R . — 2 varones, blancos, legitimes. 
1 varón, mestizo, natural. 
M A T R I M O N I O S . 
No Lubo. 
D E F U N C I O N E S 
GUADALUPE.—Andrés Ccma y Fernán-
dez, 5 meses. Habana, blanco. Aguila, 114. 
Bronquitis capilar. 
Antonio Qnevedo y Gon^íllez. 60 afes, 
Santander, blanco, San Miguel, 9-1. Arterio 
esclerosis. 
JESÚS MARÍA.—Concepción Gcrzíllez y 
S ¡ l v a , 5 a ñ f s , Habana, blanca, Campana-
rio, 190. Difieria. 
Enrique Félix Zirragoi ia, 3 meses, Ha-
bana, blanca, Maloja, 166. Persistencia del 
agujero de Botal. 
Antonia Cantero Alccso. 2 meses. Ha-
bana, blanca, Figuras, 9. Peeudo menin-
gitis. 
Renito León Hernández, 1 día, Habana, 
Blanco, Corrales, 192. Hemo61ia. 
José Díaz Mier, 'i5 años, Habana, blanco 
Campanario, 192. T . pu'monar. 
Nico'ás Cbappotio. 4 dias, H¿baD8, ne-
gro, Gloria, 64. Atrepsia. 
Bernardo Díaz Gutiérrez, 65 años San-
tander, blanco. Aguila, número 198. Endo-
carditis. 
PILAR.—Venancio Chacón, 70 años. Ha-
bana, negro, San Rafael, núm. 164. Arterlo 
esclerosis. 
Facunda Mangle v la Luz, 56 años, Ha-
bana, mgra, Neptuno, 214. Pneumonía do-
b.e grippal 
Guan Chan, 56 años, Cantón, Zanja, 98. 
Anemia cerebral. 
Mug Wu, 67 años, Cactdn, Zanja, 98. A. 
escloroeis. 
CERRO. —Bernardino Diaz Sánchez, 34 
años, Calvar.o, b anco, Mangos, 5. Anemia 
peruicioea. 
P r o g r e s o 
y V e r a c r u z 
i 17 fie Marzo á las cnttro de U tarde llorando 
ia correapondeocia pública y da oflolo. 
Admite oarga y papajejro* para dloho puerto. 
Lo» billete* de .pâ aJIp ' solo aerán expedido* 
basta laa dooe del día de^altda. 
La» pólira* de cai^s ge^ftrkiariín por el Conalrna-
tario ante* de oorrerlas, ein cuyo reqniaito eerán 
nnlaf. 
Kacibe car^a & bordo hasta el día . 1 . . 
NOTA.—Esta oorupaftla-tiene abierta ana pdllta 
Sotante, att para enfa ^tn'ea'como para toilai !aa de-
máa, bajo la coa! pueden aícirararae todoa los efoo-
toi qoese embarquen en sa* vapore*. 
Daicanio* la atención (íe los aefiore* pasatero* 
bácia el artíoalo I I del Beglamouto de pasaje* j 
iiol orden y réir'.men interior de lo* vapore* de e*ta 
Cotnpaíiía, «i cual aloe a*(: 
"Lo* pasajeros deberáo escribir sobre todo* lo* 
bullo» de so equipaje, su nomore y e¡ puerto de 
desiluu, con todas «as letra* 7 con la ma/or ola 
ridad." 
Fundándose en esta di'nosiclón, la CompaCia 
DO admiiira uullo o de equipaje qoo no lleve 
Claramente e^tampiido el nomore 7 apellido de ao 
dneflo. asi como ei del puerto de destino. 
I)e má* poriuenore» Impondrá sa oonclftnatarlo 
e s S O L I C I T A 
nn dependiente de bol.ca one sepa de coenta y de 
pieci< » • ori.e: t ia, j no aprejdiz. Ooispo J*í. 
<> Ja - l á 3J-16 
Í G L E S J A D E M L l í N . 
j a s 
Rl lur í» 13 fiesta de Ssn José, < las 7 de la mafia-
na, habrá O u m s i D i ó o genera! para i o s ascciadoa de 
la t o i i g r e g a c i Ó D de1 Glorioso Patriarca. 
A la* 81 m)f.a solemne á toda crqaegta, sermón á 
carg ) del P. MoriD, J S, y reseca y bendición 
con el SjnstsiijQ J . 
A. M. D. G. 
1E0J la-15 3J Ití 
Lf cci í fnes de I n g l é s 
U a s e í o r a í e 1's 1 qne b . b i t bien el e»pafio\ las 
da a oomiciün ó e . su cas,*. M r e d 77. 
14JH 4a-12 4J11 
A L O S P e O P l E M I O S 
OS CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar on va r io s pla-
zos, ó por cuont;* de a lqu i le res , se ba-
cen t o d a clase de t rabajos d«* a i l i a -
f i í l e r í a , c a r p i u t e r í i y p i n t u r a . . 
Pu racou t r a to s y p o r o i é o o r e s , dir igir ise 
á M . Pola. A g u a c a t e 86. 
e2:)2 2Ga.2 lF 
M U E B L E S - U n iue^o -'e < n i-fo completada nogal y cedro, costó 90 oon'e e' y se ven.ie en 
£0: ny ademía on gran rurti o de laatblrs caaias 
pi«nv8t lóm: aras v do* caj 18 de hierro y carpeta* 
Anima* n. 4̂, La Perla, 
' l ' i :8 al3-2 dl3-3 
LAMPARA HISTORICA.—La q i e p rtenccíó . la C.Hi],.n l inc:! G ueral de Morin»; fe de 
lr> .uces, moy prop'a p*ra ana snci- d id ó on i \ ón 
aii ti c ático. 6e vende en L \ E^itlUttifa», Com 
pcsteia 11 erq. á Luz. 
J 5< «lt dl-13 A\ l i F oca en Alqo;zar—>e arr ei-i/i ' i ó vencen u^a de tre< r media cahiJ'e i s y o:ri de unn < 
uiedia, de terreno colorado de priraer* ra'idail é. 
i imejoraMe pa'a tabaco, platino* y to la c ase de 
si r u b r a c o n agu d i fértil 7 niAfo fioo pa loma y 
s toad .s a t es u irtos de leito 4 <te p \ rv lern , «^om-
pi sieia 112 i ; foriuarán 7 eu dicb J p.ieb u O Fran-
cisco Arracheo. 
14̂ 9 »1t 41 13 4a-'4 
El iiifjor ráo diifstivo es el 
TlNOüPÁPAYíM 
DE GANDUL. 
t 355 ló-l íát 
L m i DANUBIO 
O R E I L L Y 8 3 
E N T R E V I L L E G A S Y B E R N A Z A 
E N $5-3D ORO 
Se vende nn juego completo de en 
b ie i tos p^ra mesa COMPUESTO D S 48 




Y 12 CUJHARITAS 
todo de clase mny superior ó s e a me-
tal blanco ina l t e rab le . 
REALIZAMOS: 
en vprdadera ganga 
1,000 docenas copas lisas para agua 
ó v i n o á $1 20 docena. 
6,000 í d e m ta l ladas de cinco tama-
ñ o s qne empieza por la mayor de agua 
y concluye por la p e q u e ñ a de l icor, y 
los preoios sn^esivamHnte ñor t a m a ñ o s 
A $ 1 2 0 , $1 10, 90, 80 y 70 centavos 
docena. 
SIN CO]fPETENCIá 
I^os dedicamos en eecali» á la venta 
de loza, pedernal de moy superior ca-
l idad y a precios muy reducidos. 
1,000 docenas de platos l lanos y 
hondos A $1 20 docena. 
1^000 I d . Jd en t a m a ñ o s cor r ien tes 
para famil ia á $1 docena. 
3.000 I d . I d . como para dnlce á 80 
c Mitavos docena. 
Fuentes l lanas y hondas, soperas, 
ja r ros , botellas para agua y v ino , va-
sos para refresco, ensaladeras, s a l v i -
l las para d u l f ^ s secos y en a l m í b a r , 
azucareras, c,tf teras, lecheras & & . 
E n p e r f u m e r í a , qo inca l la en gene-
r a l , figoras de hiacuif , adornos de to-
cador y objetos de verdadera f a n t a s í a 
contiene 
E L AZUL DAM KI0 
un ( S i d é n d i d o s u r t i d o y sin competen-
cia posible. 
O - K e i l l y 8 3 
e S6S alt 4-6 
Jft 58*5 ?©« « S s S 
| D E T O D O 
| X 7 2 s r P O C O 
F r a g m e n t o , 
En ef>ta lasitud en que mi vida 
p n placer y sin penas se consume, 
y cual la tibia eangre de laa rotas 
y henchidas venas ein esfuerzo fluye, 
en este afán de dichas que no llepan 
y este girar de sueños que ee hunden, 
de quimeras que el viento desbarata 
y de ilusiones one el ar.ar destruye, 
iú eres la sola llama que rae anima, 
la sola estrella que en mi noche luce, 
el solo guia que mi senda traza 
y el solo imán donde mi vida acude. 
José J. Herrero. 
C u r i o s i d a d e s . 
En 1848 estalló un gran incendio «a 
Constantinopla, que redu)o á cenizas 2,500 
edificios, entre ellos algunos de iuacl\p va-
lor, calculánd se las pérdidas ea 7 j millo-
nes de francos. 
R\rcn, el poeta inglás, que murió por la 
independencia de Gtecia, sólo tenia veinti-
cuatro años ruando apareció el segundo 
canto de Chiá llarchl. 
López no comía nunca en su ca^a, y dia-
riamente era comensal del matrimonio U . . 
Alnerto el marido dijeron 6 la viuda: 
— Al fin, acabará usted por casarse con 
ese hombre. 
— Nadadeesn. Si López ee casara con-
n.igo sería capaz de irse á comer á otra 
parte. 
En el cfViipo. 
—¿Q' ó ha sido de su hijo de usted, don 
Pedrof ' 
— No puede qnej rse de la euerte. Hace 
dos años qne ee fuó a ia Habana descalzo 
y ya gasta coche. 
— i í ' e verrs? 
— t i , señorj es cochero do plaza. 
A n a r / r a m a , 
(Por Angel ina Herrara ) 
Con las letras anteriores l onuar e l 
nombre y apel l idos de una s i m p á t i c a 
oardeaeDse. 
C l i c i r a d a . 
E l criado-de don Juan, 
un conocido abogado, 
la cuatro dos]e llevaba 
cuando encontró á su cuñado, ' 
Este, que bebe más vino 
que agua nna muía manchega, 
le invitó á tomar un trago 
en casa de " L a Paeiega." 
Allí se hallaron á uno 
que el tercia cuatr j tocaba, 
y no notaron, bebiendo, 
que la tarde se pasaba. « 
Se conoce que el vinillo 
ora de ese regañón, 
pues con otros parroquianos 
armaron una cuestión. 
Intervinieron los guardias 
y al criado do d -n Juan, 
dijo un guardia: no te un cuatro 
como los dfjmás están, 
porque una dns tres cuarta, 
6 sea mi compañero, 
d ce te conoce y sa> e 
^unca fuiste pendenciero. 
L. Fernández Rodrigues. 
J e r o r f l t ñ o o c,o n p r i m i d o , 
(Por Juan Leznas.) 
J i o m h o . 
[ Por Juan Lanas.) 
. & 
, u + + 
* + * * 
* «f ^ ^ 
• } •«} • «f* «}• «|« 
* «r ^ 
Sustituir la^ cruces ¡MT letras, de modo 




3 Para ropas, fnras, papas, etc. 
4 Nombro de mujer. 
Ó Estación auual. 
y Juguete. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Lince.) 
* ^ * * 
.t, .u ^ .j« 
•í* *f n* *í* * * * * 
Sustituir las cruces por letras, de nw-
do que en ca ia linoa Liorizontal ó vertical-
mente se lea lo siguiente: 
1 PersoDíije de la Historia sagrada. 
2 Muestra de cariño. 
3 Personaje de la Historia sagrada. 
4 En la música. 
S o / u r i o i i c . t , 
A la Cbarada anterior: 
T I R A B U Z O N . 
A) Jeroglífico anterior: 
O J E O . 











Al Terceto anterior: -
R I C A R 
C A R L O 
D O T A 
Al lutrígulis anterior: 




Fan remitido soluciones: 
Facundo Fecundo; Juan-Lunes; EmetQy 
Lince; C. P. Da; Fray Papagayo. 
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